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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
EXt·rno. Sr.: El !{(')' (q. D. g.) h'\ kni-j.) a lIien n(l"l/l-
\war aYlldante de Call1Jlo del 1nspc( t.er médico d{' ;;c-
~\Inda ch.L.'e D. Jllan Valdil'ia Sisa}', 1nsp.o"clur dI> h,
(~stablecimientos c('nlI'lJlt·s de Slluidijtl militar y dI! la
in.~trucci6n técnica tI.<, las tri 'pa,., Vt' dicho ClU'!1)(), al
c;omantlan~lI.~ múd'ico 1>. AITall"i" Ul-aude dd Hiq;'O, ('1'11
destino actuallll<'llte en la ClInjca militar- dd hospital
de Santander.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocilllien"o
J efectos consiguientes: Dios gUl\l'l..l.e a V. Jo:. m,uchos
1t1106. Madrid 30'd'c ng(~tJ) de 1923.
AIZPI:HU
SC'ñor capitán ~neral de la primera reglón.
Sd!ores Capitán gen<'ral d~' la sexta regi6n e Intervcn-
tor civil ele Guerra y Marina y del PIQtectora4, en
Marruecos.
&xcmo. Sr.: :r:1 Hey (q. D. g.) sc ha servIdo d~tln!\.·
a este Miul;¡t¡'rio, (>n vacante qlle dI' Sil empl~ (·xistJ'· y
con arreglo aL articulo 14 del re '1.1 elccreto de 21 de Playo
{fo 1920 (D. O. uQ.m, 11:3), al capitán do Cnhallerla don
~'l'anciscoSousa Pu.lncios>, qu{' presta ¡¡Us servidos en LO-
misi6n en este Dl'partament.o.
De real orden lo digo a V. K pllra su conocimiento
\ dt,m{L.~ f'ft'ctos. Dio." gunrde a V. E. mucho.''! afta;
Madrid 30 de agosto de 1923.
AIZP¡:¡m
sl'nor SublllCI'f'tarlo de esto Minislcrlo.
&-nor Intorventor clvll 00 Gucrru y MarIna y del 1'ro·
lc-dorado en Marruecos.
•
Negociado de asunto. de Marl'Qe~o.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo proPlleslo por, T. R. '"'n
19 de! meS actual. el Rev (If._ D. c:.) ha tenido l\ bien
disponer que el capitán de Caballería D. Cristino EspI-
nosa (',(lnzákz, del l'('gimi('l~to dt' CazadcI'('s Vitoria, :!d."
de dicha Arma, pase destiuado al Gnlpo de Fuerz:lS Re-
gularcs Indígenas de Ccut.'1. núm. 3, en vacante de plantI·
lla. que de su c1.ase exist<'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnie"r"
y elcm{L> l'Íl'ctns. Dio,; guarde a V. E. mud1J.ls afio".
Madrid 30 de agosto dI' 1923.
AJZPi'RU
Senor Comandante g'ellentl de Ccuta.
Sefior Interventor civil de (;uerl'a V Marlnll J del Pro
tcctol'auo en Mal'l'Ul'{'(~.
Excmo. Sr.: Conformc' con Jo IJropu('Sto por V. E. e"
2f> elel mes actual, el Hey ('l. D. ~.) ha tenido II biCI'
dhponer que el sargl'nlo Antonio Martos Fuentes, riel re-
gimiento ele Infnntl'lia ce'uta núm, (jO, pase destIna:io al
Grupo de Fuerza& HogllJarcs IndIgena8 de Coula nüm¿-
1'0 3, en vacante de plantilla que de su el'ase existe.
De real orden lo eligo n V. K rarll su conocimienu-
y dem{ul efectos. Dios guarde a V. E. lnUdlOS año:;
Madrid 30 de agosto de 1923.
AIZI'I'RU
Sell.or Comandante general de Ceuta.
Sdíor IntK>rventor civil cl't) Gil/erra y Marina 'J del 1'1'0-
tcetorado en MaITuec<&
Excmo. Sr.: Conforme con Jo prr'Jlucslo por V. }<~. el.
28 tu·l 111('1; actUIlJ, el Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien
<1i!'o1XJ1H'¡' <¡Il'> e.1 enpitfll1 y subaltt.·rnos de Infanterln
comprendidos en la. siguiente relaci6n, (lile da prIncIpiO
con D. nafael HodrIguc'z Cabrera y termina. con D. Fw-
m6n Castro Gallarza, pasen d.cstinados al Grupo de Fuer·
zas ReguLares IndIgenas de Tetu{l/l n!im. 1, en vacante.;
de plantilla. que de BU clase existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmient"
'i -demás ef!'ctos. Dios gual'de a V. E. muchos ano~,
Madrid' 30 ele agosto de 1923.
AIZPll RIJ
Senor C>:>.rnllndante general de Ceutll.
Sc-flores Ct>malldantegcnerll.! ~. M('lillá e rn~rvcnt"I'
civil w Guerra y Marina y cU-1 l~tector!llllo en .M.I
rrllOOOB.
- Be~ qve • cita
Capitán, D. Ralael ROdrigue: Cabrera, del rellmtllnt.•
de Infanteña Melilla nOm. 59.
S02 31 de agosto de 1923
"
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Ten ie'ntc-, D. Mnnu<'l Uribarry Barutell, del batallón de
Cuzadol,(,!, Fic:ueras núm. 6,
Otl'(', D, Jes(' };i('I'a García, dd <le Barhastro, 4.
AIU'rez, D, Pablo Marcos Marlín, dd de CiutJad Rodrigo
n Í111l , 7.
Oh"., D, Ramón ':::'lstl'O Gallarza, del regimiento de 1:1'
fantería l'el'iuola núm. .¡~,
Madrid. 30 de agosto de 19~3.-Aizpurl1.
~.
•••
Sección de Inlanterla
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: El R,'y (q, D. g,) ha tl'nido a bien ~n­
ced;,r el C'1ll[J!c'o superior innwdiaw, en P¡'I.'puf's¡a E,,-
traOI,,-iinaria de' ascen·os, a lo::' alfl~"'c"S de Ir fantel'ía
C\.'mprf'¡~<Iid('~ en la si",uipnLc' ¡'elación, que principia c'J 1
D. ~Ianud M:lItínez EspiI:o,a y termina mn D, 19l1a-
cio IlalC'Ón Sill'a, pl'r contar f'n ~u empko el plazo q~,c
d('!C'l'Inina la 11'\' df' ]0 de' malo ~1(' ]9~1 (r, L. J'¡Úlll'~­
ro 18G), hallarsé d('clarados aptos para ',¡llc'n, do y .. :xi--
tir I':ll'allt"s de tl'li"llt,', dC'hi, ndo di,fl'lItal' <,n d 111i'
se les confi( 1'(' la l'f,Tti\i(lad dC' 7 [,('1 nH'S pl'Ó,imo pa-
sado " cnntinllal' en l"s mi-mo,; ':,'st:lI"" r¡1I. hoy ,irn'n.
Es a~imis[n() la n,lllllla.1 d,' ~, .\1. '1[1(' la p,,-,,'nt<' di~·
po,i<-i('1l slll'ln d'Tl"" ndmillisll'atil'''''; a partir de 1"
n.:'vi:-,tu di' (~\llli~al'iu d, I l'(I)'l'it'nte IlH"s.
DI' ''P:,I 01 dpII }" d !C;() a y, E. p,lra S\l ('ono('illlir-nt 1
y d,'m:',- ..e, 1 t - ])10- ,,11:11 d" a \'. E. mllthus aiio,;,
:MlU!riJ 30 de ug'o,.;lO de 1\J~3.
AIZ!'[ IllJ
8l'f\ort'S Cnpil:lIl1'" ~"l'('I':Iks Ilf' la rl'nl'l~ y s,"ptimll re-
r.:il1l1Ps y ('()Il[llllllau(,' ¡.';"Il''I'al ,i(, 1\1, li!la.
Sl'líor 1ut("'\'('Utlll' ('il'il (}" l¡U('1T1l y 11urinu y del Pro'
t.t'dornUo en !I/:Il'l'lI\ Cl!,';.
Rrlaf'Í6n l/u" 1"' cita.
D. Mlllllld M:II'líIl'Z ¡';'pill,,;a, d.1 l'u(nJlúu de Cuzlld;>-
"'''' 1II"lllallll ¡¡il_dl, :!,
:t i(aflld !J[ hallO !>(JllÚilglll'Z, <1('\ J('"illli"uto L:t Yid,,·
¡'ía, 7f).
:t Igual'io lI:t!I'Jl1 Sil"a, <id ¡'rgillli('nto Af¡'ita, GH.
.Mal1l'id 30 11c. agosto (~ 19:!3.-AizlJ U1'U.
}<;XCnJo, Sr,: EJ 1:1'.\' (q, n, V,) ha (¡'nidO a hil'n con-
c('d('r pI Pl11pJf'O sU¡H'I'iol' illulf'dialo, ('U Plill'lll'sla (,-
tracI'(li[,uria <1(, aS("U,SOS, 111 aH'-'I"'z de I[lfalltl'ríll ("S2'\-
III "('';'1'1'\'/1) !l, !\ Ilu'uio '!'II!'r,,.gl'osa ~f;,"stI" .. del" gimi"nIo
<1undnlnja¡'1l ulÍlI1, ~O, pOI' SI'¡' l'! 1I1:'\S antiguo <1(' su ,'Bcal.t
y hallar'sl' (]f'(;lal'udo n pto pnnt f'1 Il'(;,('uso, 11<'hif'n(lo <[j.:-
fr'!ltal' el\ ('1 IJIW Sol' le con(jI'l'p l:t llntigiirdnd de :J (Jd
ml's [l1'Óxirno PUEUtlO y c'Jntin!lar cn el mismo destino
q'lle hoy si 1'\'1'.
De real ordcn lo digo a V. E. para ~u conocimiento
'1 demás ('(('¡,tOll. V v5 ~!lar<lc a V. E. muchos aflo~.
Madrid 30 de agost, do 1923.
AJzP¡'Rt1
Scftor Capitán general de la u-rccra regi6n.
Se!lor Intcrvcnt()r civil de Guerra '1 Marina y del Pro·
teetoro.do en Han·uQCOO.
DE&TINOS
CfreaJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i'.) se ha
Ie1'Vido di.poner que los jefes y oficiales de In-
fantena oomprendidos en la siguiente relación, que
eomienza eor. D. Aurelio Díaz de Freijo Durá y
termina con D. Pedro Se.lvat Garcis., pasen a sor-
1rir 1011 destino. que en la misma se lea l!leña1an.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás ef{'('tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de ag-osto de 1923.
Señor_
hlaci(m fl1'tI .,. eua
Tenientes coroneles
Artículo 1.0
D. Aun'1io Díaz 01.' FI'Pijo DlIrá, de la zrnll de a'-iMn,
46, al I't'g'i miPll to Lc<\n, 38,
:t JUJi;'tJl ~lo¡ ellO 1\a-(\, d..! 1', ¡::;m¡ ..ntl) La "i'tor:a., 7(;.
al 11(' Mah61l, (;:3 (c"ntin¡¡~anI10 1.'11 la C'lllisi6n q';2
le' fllé conferida p'r ¡'('al orden de 14 de mano
últin10 (D, O, rúm, ;;9).
,. Caspar He."" S:'\f'~ cit' Pal'a,\'wlo", del regimiento f'a-
\'ía, 48. al dé' San Marcial, 4-1,
:t .-\lfl'I-cO ,\¡'(']l:lIlO ~Iuñoz, del rcgim:cnto ('astilla, 16,
al dC' La \' ictoJ'i a, 76,
:t Juan ,\ll11C'¡da \"i 'caIT0ncl'\ del regimi~nto Bur:; )S,
3G, al dC' C:\stilJa. lG,
:t Aq lIil i ro Sil:" l'('~ A ,'~iil'!l('$, del regimknto Príueip'.',
3, a. la zona dc O\'ÍC'llo, 4G.
ArtíeuJo 2.0
D. Ignnrio ("I'l'~pn ("oto. d.l l' '!!imif'n'o '-~1I:1l101irl. 7·1,
a 1:1 1"'."'I'\a I]i' (;'1:11'1', :¡ (1' !'tillll:lIl ;'1' .-n la
mi-i(,n '1"(' J" fl1'" (""If'Tid:l pOI' ¡,,'al onll'n dC'
la de' f'1ll'1'O últimn, D, (l. nÚm. ];,).
A¡'lklllo 10
n. Luis Ah':lI""z !ln'nas 1:"111''1'0, <1i'I'''I1;1>11' ('n la ¡JI'i-
1Ill'I'n ""'.';('11, ,,1 1""'imil'lltO\ln"'¡'il'1I, J.l,
> Mi).'uI'1 ,\!Jl'i:1l (':llll(,. :"""'llli ¡", <li'!,"',;\,1(' ('n J..
t('¡'('f't':1 l' !.-':i(;Il, al 1'l'gilll:r'llln Tll)"do, :r,.
:t Manu.l 1:,,1,\;'''1 \,('P'~, a'''' ntlitl!l, IÍ,' la e".i:l d(' ""n.
fin!!:l), !17, ni ,,{".'irlli,ollln HII1!'o ..... :Ui.
:t Joa,,,;!1I ,\1'('1":\ ;\pllJ'i('i", ':'i'l'"nil,\ .. ('n la ¡;"í~lIn,l!\
l'('giGIl, al 1'4'!-"illli l 'll(o J'I'ÍIl('ipt', :J.
Teniente coronel (E. R.>
D. Bnl1nsar M~"all(,n 1111('111, ~Sr'('I11litlo, di c'p"lli1JI(' ('"
la z"lla d(' ZUI'a:c;oza, :!:!, a ig'lI:d situación, C'n !:,
11lbma.
Comandantes
Artículo 1.0
D. P('l!ro j¡onlPi'O dl'l Yal. (f¡,'ponjl;¡" Pll la cunrta. 1'''·
gión" al I"'~imirnlo l\nntl'l'a. ~:;,
:t J<sú Valhll<'na T"nl('I'n, del r('gilllj¡'nto Almnn.,a, IH.
nI de 1,II('hnna, 28.
:t F.-dlllll'do MIIljoZ Glln:fll. </PI 1>atnll6n <lc CazlHlorn~
Las Nll\':lS, lO, ni I('gimj¡'nlo 1'~I\'íll. -1H.
~ Jlllio Mangada lW~l'tllll'l1, lid I'cgimÍt'nlo (;nlic1n, 1~,
nI de C-ol'nndoll¡.'n. -10.
~ SalrndOl' Lissfll'8g'uc 1\1"II';(lIn, d(' In f"{'S('rvn de L.,
Estrada, 107, al rl'girnil'lllo Zar'Il¡.(C'zll, 12.
» Fernando Sftnch('z (;onz{t!('z, (;1'1 rr't'irni('nk! S'ln
Mardal. 44. a In Cfija dI' Bllrgos, 7,1,
~ José O1rrcd"r Arllnn, deJ I'cgimien(,o Zaragoza, 12, 8
la ca,h, do ¡';an.lingo. 97.
~ Siro Pd'las HNlín, ell'l rl'¡riml"nto Ts:~bcl la Cat611"a.
54, a. la. caja do Vrtldcorrns, 105.
Art~culo 10
D. Adolfo NIeto Cfi'ltro. disponlhle en 11\ ~tIla r&-
jtl6n, nI rr¡¡:llIlll1nto Gltlk\n, 19.
» IUcnrdo Salinero Hodrfgul'1., cIlRl>onihl!! !!n 1/1. prI-
mera rtP:\6n. nI T'C¡.;IIlI\l'nlo Slln Marcl"l, 44.
) Lul.q Solnn,:; !,nh('(I(IIl, diRponiblo C1l1 la ql.tnt, ru·
gl6n, nI rcgiml()llt{) Isabel In Cut611~ 1)4,
) AureIlo C!\.~ro Snn,;ulm, lI....c(mdldo, del I'eil'lmlento
El'tremadura, 15, a disponible en la -.unda
regi6n.
~ Ricnrdo de Rtlda Pera.l, lUlCendlQo. del t'f'C\m1ento
, La Corona, 71, a (ijsponi~le ,en la ~roera. ~&1.
----_ .._---_ .._--------
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Voluntar1Ol1
D, tut'! Almcldl\ Gl1ray, ~l rcglmlenÚl Onlvellnu, U.
11.1 del Scrrllllo, 69. '
• Pedro JlméncE RI\m~ro, n.'ICell4Ido, del regimIento
Jaén, 7~, ál batall6n Cll.znd,ores Las :Na.... iO.
, 'Fót'ZOIiOS
D. 'Jaime Sub!!Ul Felld, ascendido, del :regtm1ento Pal-
ma. 61. nI de Melina.. 59.
t t 'g 1(,11.
> José H(~rIl1osa Glltiéri'cz, dpl hntnJlún de Cazadores
Ciudn¡j Hodl'lgo, í, ;¡ dlspOlllblo en la !wgullda
regi6n.
> J,o~(o Ikl'll)rjo Lópf'7., nsC'ewlido, de la Intel\'f'nC'lon
Il1 il i Inr de }¡t zona de L:trache. a disponible (11
('('ula.
> lldl'fonso I3nñuls Sorno~a, n.orenrli(lo, dcl 1'f'g'll1ljp:l-
to Vizeayn. !íl, fl di""ponihll' C'n In t('rr('ra re'.~i6n.
> Jlllián ('astI'C.~nlllt M 'lItelO, ascendido, del rqd'nien.
to Snhnva. n. a disponihle C'n la príllH'ln N'gi6n.
» Andrés CI'iarlo Molina. l1s('cnd'do. del regimiento del
llcy, 1, a disponible en la primera !"e'~i6n.
:» Jonqúfn Pi~errR Mnrnssi, llsccnd ido, de ,la Acur1pr.1ia
de Infantcrfa, a disponible en la. prLmera. regl6n.
> MIguel Jlrnén<"7. Ccwtaharrfn, Il.Sf'Cn<lldo, del (Jru-
po de Fuer7.lts Hegulal'C'S Indf¡¡;el1M de Al/lUce-
maR, 5, Il. dIsponible en lA. primera. región.
> Feliclnno Ortrp;n Pérez, ascendido, d~l reglm1ento
Gravelinas 41, a. disponible en la primera regl0n.
D. Migurl C(ln(1"~S C;lSanO\'a. ,,'i:oponible:- ('o la segulIda
l'e~j0n, al l'l'g:rnit.'llLo L\;cli:l.l1a 1 :2~.
Ju~é l'I'I'US :\[, ,[(HJ. di'ponilJk L'n Melilla, ul rl'¡:;1-
mi\'I1',o "alla,l, lid. ,-l.
Juan U~lH'1 L(i[l' z, di-:¡,,'nih]c en In. tcrcera región.
al rl'~jl1lj¡'nlo Al!,ul'!·~t. ~G.
Felipe C-al1E'i'a;: Dab;'ll1. dis!h'l1ihlc en la primera r'~'
!'o'ión. a\ baLl1Jól1 (k' ecua :Ol'~ (;Omrl a 1I iel'l\1. ~ 1,
Ju::n H'dlígu,z Lozanu. di-]) nihIl' en la LXta\U re-
gión, al 1, ::;:imiE:l1to :\\\)['l'I'U, ~G.
Dic~'o de Duc'üa/; Fel'n:'tJlli
"
z, dhp,'nible en la Vt-j·
InCTa r('giót1, al rcginliel1to (;::dicia~ 19.
Ad,,Jfo S, hrinc' S,,(('!'\ di·pori' Ip en la octa,a re·
gión, al I'rgimirn(o LuC'hal~a, 28.
nafal'! Galcía rdiii'l. di'I'(\n:hlo <n la primera re-
g·;Ó!1. al h.'gimi('IHn .r\~ia, 5.S.
A!2:u:'tín- rol dc la Puentr, di-ponible en la seI~a
- I'q:ión. al I'l'gi mil'nto :\,.,ia, 5~.
Galll'icl :\lfallllwa E ..1i \alf'ia. (i¡·popihl(' rn la pl'l-
1l1l'I'a rl'gióll. al I'q;inú'n!o "H\'alTa, 25.
E,,'III"'I t" \ :dl~ "~"·l·I,-:{;'I1. tii'l'''llllde I'n la s('ptin,a
l't'~iúll. al I'l~jlni"l1to '·~dlad,,:id. ,,1. ,
.\1f"I'"'' H'-I'i"" i.:ll'dín. di-:pflf'jI,I.' ('11 la 1er(,(,l'a re·
~i{'Il. al I't'~illlit'llto Yall:td\llid, ';".1.
J,,-,', (':'11"\'''' ('a':lI1' \:1, ,,'1-1" n:hl" t'11 la srg~Jn;),t
1'I'!2:i('II. ni 1'I'~illli, 111" \"¡JJ,It¡,,Jid. ,.1.
I:i, ";·tI,, (;"ITÍ:\'l\i11', <!i-:p"nilll,· ('11 la prinl"J';I n'
¡_'"¡C)Il, i!1 l{'~illllt·tltCl ,\111\;' '"n, ~(i.
Cm""s :\r;"'l' 1'''11'', tii'I""",I>lp l'11 1" tel('CI'a rcgilíl'.
,,1 I{'~i 111 il 111 I (;,¡J ;('1;'. I'J.
Jll:ln B"I"'II':l1"I 111'11I:llltll'/, dl'l I'f',:jl11iC'llto ]\!eliH 1,
:,'1. a di"I""';¡'!" "11 \,1 t('I('''I';I 1"f,!:'('Il.
JIlII:'1l ,\'.!;llt ¡'('I"Z ,J¡o 1.;11':1. d,'1 11'!2:illl'Pl1t() ;.lpll-
Ila, :,!I, " di'l'0Il:'>lP 1'11 1:1 pl'illll'f'" I"'g:ún.
¡'·I'nllc;,.,('" (;,,]I'í:' ()ld',I,;',,<, (~l'1 """il1lÍ('nt)) AfI'íc:',
HH. a di'I'''nil,Il' "11 (;1 >','xta 1'I'''¡(,n.
Jal/lll' (""'"",,1:1 (;"1".',"1,,. dl'l ¡"'(all"n df' ('nzado-
res Las Navas, 10, a disl,onible en la oCtl\,;¡ ¡"-
giól1.
FCII111lldo Alonso (1<' 1\!(',lina Solf'I' c1C' 1\1 0 1'('11, (!PI
¡':tl"llún d(~ ('a;:adol"'-: ('qll¡:ld 1{o<1I';g", 7, a tlisj'o-
nihil' en la ('u:II'[n i'c~;(jn.
F('I ""nd" 1.',,"fj '1 )l'·¡í,n,-,,','. <1' 1 h',(:Illón de C,'7"do·
res Lns Navas, lO, a dIsponible el1 la primeN
Ariículo 10
D . .AlfI'('(lo Jim{'!1rz DnC':"a, del ]'('gimil'l1to Hcy, 1, II ;'\
('a,ia lh' l\lurcia, ·15.
> Crq:oritl JOl gt' ('ll'-'O. (h'l Tl'I'ciL' dc ExtrLl.lljel'o~, r.l
1 'l;illlic¡¡~o Leallud, 30.
Capitanes
Artículo 1.0
D. Jus(o de f'f'dro M",ek. dd rrgim:ento GaIiCl", 1:1.
nI (ic ~·p~:\yia. 1;)..
> Ub"ld" lZ'Jul"ld" l'an'n,;:]l, del b:1t:'11(\:1 dC' r;:lza-
d"ll'" '1';11 ir". ;l. al ]'('~iil1 en ° .\ll;·'I1(aI·... :.S.
> n'(';I\'tÍ" T:""';ltI" '1;:II'da: del Iq.:;ímlento Asia, 5:',
;11 lit' Z'II ;I~"Z:\ l:!. •
> J:l('i1l!" (;,',:1 ':1 1;;111' 1'1). di"l"'l1ihIP f'n 1:1 l'r'mer1
\'''~i(,I1. ,d b:1 nilón lk Caz, doles nHllltaiia 1~1.
llt'¡ 1. :!.
~ Fidl'll' T"ITf'~ Allg-''',~. r1t'l l'l"cill1'('l1tn TaII':1g"'1:l.
,S. :11 1>:11,,1;("1 dt' C:l7:11J"I'" FIII'llc\·clltUI':I. 2'!.
> M:lllll{'l (;""7:,I"z "::1111', tlI'! 11':c;imelllo J\sla, ~':" .'1
tll' L" (',oI'n:1. 71. -
~ M:lllll< 1 ¡;lIil S;''''I'Z tic ~;l'llnm:1l'ia, del J'CgilIllPllt?
r.11·lill:1, :,~I. :11 tir' :\111<' ri"", 1·1.
~ Jo,(' S '"",11'" \ 11> 1'11' 1 r,1"lldll'rj", df'! (:I"IPO <1"
F1U','Z;1,...: J~I·~rl¡1.11·t>-"': Iddí,..'t'Il.I"; d\.' AI!llLcll:as, [), 1~1
I"dlll 'nlll ' ":x!,,'nl:'dl;I:I, Ir,.
)o C0I11';lrlf' .\1":11('/ Illll'¿:llíll. <11'1 l'('~illliClJtn J·.II;·'tn:··~­
];¡, r,s. al di' \'1 I·.~,ll 01, ::7:
~ Tr'IItIIl'" \'1\',·· (':1111111". dl'l Icgllllicntl Bu 1':':0:;, 1G,
tll (jl' <:I')'Otl:l, ~:.!.
> J (',.,1'1 " (.h"'''''''I:1 ""\'(,11. IIt'1 J'l'<!;illlil'nto 15a1\ lIbe-
('j;d. '¡,I, ,,1 dI'! 1'1 íIlC;j><', :1.
> Antolli" .J'II'''·',I'Z 1\1"1'''. d' J ngillliento 1'l'Íncil,e, :j.
al dp Tnl'l':q!lln:l, 7H.
:t Julio (';'>l(·,'I ..,-: l'I·"d ..s, dI'! ITgillliento As(urlas, ;~l
nI de A1c:íl 11 'al a, :,il.
> A(1\>If" l;ar'CÍa ,\I'all'Z, <\isll<'nil>lc rn la oda\,a \'l'
~i('Il, al ,'cgillli"Illo Blll'g'Os, :,(j. , ,.
» CUl1r[l'lllal'r, l'lllaz6n YdJl'H, d' I ll'gilllicnlo 1,(611, :;:'.
al dI' ¡\~Iul'ja,"'. :11.
:t '1'( mí",; ¡¡"d, í','III'Z lI"I'nHllrl(H'l'Ila, dd I'rgimiento ;':\11
'1nl·('j,,,. ,11. nI d'" Llo()'l. 'N,
> ]\1 0<1 ('s to S:'PIIZ df' Cahpz(,n Cllprlct, dcl rrgilllienlo
/\ fl'j('~~. (;H, al <11' San lIIal·ei:d. 41.
:t Jos,' <l." Pi 110 l\laltrnez, del ¡'cgilll1cnto Alav:l, 5(i,
nI (1<:1 i(<,'y, 1.
> Jos"~ r.II'II,.,aya~ ¡\('('itllno, d"l IcgimÍl'nto Naval'l''l,
2",. ni ri(' \In\'a, "r;.
:t Vlctoril1no JaI'l'fl.o J!rrn{¡nclf'z Yaf]llcro, dnl re61-
11I1l'II10 (;I'I"'JHl, 22. al (~ (Jl'an,l1 IIH..S, 41.
> Isidm ('ll"I\II,'¡~, V<'lnsco, dd l':'gllllicnto ValladolId.
74, al <1" Bailén, 24.
:t redro Vlla 1{aJ1lÓJJ, ,tel N'¡:dml,·nto Alhll('ra, 20, al
hlltnl1ón de Cazll.c!ol'(·s rmntllfla nlpnll, 2.
» Schnstlílll Mll!1ltn (;allo, dol rf'gimlcJll.0 '1\>1'<'00. ~b.
a\ (TI' (;1'llvclinas, 41.
> Mal'cl'lino !,óP('z Pita, drl reglmlf'oto Bailón, 24, ,\1
de ZlIm' Tn. R.
) l"rnn<:ls~) Illllclrlch Gntlérrez, de-l reglrn!ento f'avTn..
'IR, nI d" Mahón. Cia.
) Josó (illtló!'!'rz (1'« 1'"rfln y ("ñln1.{,I,'z 1I"11:11('I'al. n~·
c('n>i~do. 'kl regimiento Sabo)':1. 6. al (it.> San Mili'.
clnl. 44, '
) A¡r:I1Rtfn Vdll."co Gil, aRcrndl«)t), de la E".uc!a Ce 'l.
troj d" TIro, al rC'glmlC'nto T,.lo.lo, :i~.
) Pa!ICllal Jllnqnl."ra d(' la Pltl.C'r8., d'IRponlhle en 1,.
,.' ,1I('1t¡ncla re¡¡;16n, 1\1 I'('g'lml' nto Pavfn, 4R. ,
:» I1tilIfm LORacla Ol'Ú.'ga, del O'l~io prrpal'atorlo 1m
lJ:tap d:! BurRO!. a la 1.0080 de Sorla. 24.
D. Segundo Ar';.·::,[o GuelTa, de la cajn de Vnlllcorras
1US, ~.l lJ~I(;:tlI6n de l'azaci'lc~ L,s l\avas, 1U.
Comandantes (E. R.)
D. Ub:,ido Y~n" Jillll'no. n,"ce!l,[ido, de 1:1 resen-n <1'}
~"l!tall<¡;'r, 83, a dis(lo;;,lJle en la zona de Sa.n-
ta ntlcl'. 31.
> Juan 1;\I:1z:'dez Mura. nsrendi(k1, de ln reserv,\ d
Hal<"¡"n:l. '-'1, a di;:punible en la zona de Bi:.J:-
('eln!-:~t, lS.
~ J,'SI" :\laJ("'~ Derrh. l1sC'endirlo.. df' 1<1 re"erva, ,1.' L:..
rida, E,!l, a t.iisl'0n:U't! en la zona de Lérlda. ~u.
> Dal:o A;\):;:~·.~i Col'ialec-:, :t",'pnd;do. de la rc,en',\
de :\lndrid, 2, a d.1.3pcniule en la z.)na de .Md-
drld, 1.
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Artículo 1.0
D, Juan ,\~('n"io POllcl'!k, dd rl'gimiento Ccriñl)la, 42,
ai cit' Dadaj0Z. 7J.
> Cé",u' ('olladú (;al cía, d'd regimiento Ceriñola, 4')
al de Badajoz, ¡J.
;) Edllalú'o Talén::J Hernándc'z, dd I'('gimienw Gali·
cia, 19, al de Otumba, 4P.
;) Arturo }1eatoste Tuer'Ü, del regimiento Serrallo, (H.
al de YUJ1 Ras, 50, ,
;) Félix Ferllálldez d{' Castro Corrales, del batal1'j'l de
CazadOl"s S",g-:'rbe, 12, al regimiento SC'goYia. í5.
:t Salnl.<i·or Ballet Tas"é, del batallón de Cazadores 'CIIi-
dana, 17, al de JIlontaña Pl'l..."t'neia, 4.
> Rufino González Soler, del batallón de Cazadl)res
Segorbe, 12, al regimiento Ordenes MiLtares, 77.
:b José ~lolina ~lárquez;, del batallón de Cazador>:'.S
Chiclana, 17, al de Ibiza, 19.
> JO"l' 1':ayalTO Manzanares, dd batallón de Cazad'ol'%
Ciudad" l\odrig'l.', 7, al rc'gimil'nto 1"..)', 1.
> José MartínL'z de Azcoylia y Luqu." del I'('gimicntf)
l'rIncipc, 3, al ú'e <.'anagena, 70.
,. .JOf't' ()la;:-iiC' ,\rn('(lo. del Grupo do F11l'rzas He~u.;¡,·
:res Indígenas de Ccut<l, 3, al ~Lmicnto M'\'lor-
ca, 13.
> Antonio Lópcz de Haro Pércz, del n-gimiC'nto Prtn,
tipe, 3, al dd Rey, 1.
> Ad\>lfo Trapero Cltl'O, del rf'gimicnto hahcl 11, ;¡:¿.
al do (;oyadonga, 40.
:. (;016n Mu!'IIIl.l'z 1I''I'lIÚIll!l'Z, (fd hatallón d(' Cnza·
<lores Fucrtcv,'nturu, 22, ni regimiento O~Ul1l­
ba, ,j!J.
> An!!l-l Halllh'I'Z d" ('IlI'la¡':I'nIL Mureallra, dd re~1
mil'nlo \'C'I'glll'U, 57, al dA' Bndajoz, 73,
> Gregorio Gurnica Súnchez, (fcl regimiento OI'¡Jcnc~
t-liIiLlll,('S, n, al de ,\Iuyu, 51•.
;) Manuel E~pI Molina, eld rugillliento Guipúzeoa, !J::.
ni de Cantabl ia' :W.
> llit'nvl'ni(to Arnúiz Valdivielso, del 1'('gimil'nto ::rUI·
púzC' 'a, ;'3, nI d<, 1.<'uHud, 30.
:t Eu¡.:en.io (;ómez l'dlicl'I', d('l ¡'C'gimil'n'Ul AlhlLl'la, :l/i.
nI (1'1' 1'alma, (jI.
> Jl~<é PaY'Tas Ale inu, cid (:I'UPO de FlIl'rzll.< H,!guln-
r,'f; Indfg('nn,..; ti'l' ('('ula, 3, al rl'!~imi('nto Inca. 62.
:. Olal1o l{alllil'ez Huiz, <11'1 rt.'gilllicnto E.<.;,pafín, 4(;, al
d(' Vrur Hn" :,C),
~ Juan Parra Fernándcz, del regimiento Alhuel'u, 21:,
ni ll~l !'.:;puli:L, ,IG,
) Mardal Cinte de la Igll'sia, del rl'glmiento (lerona.,
22, al hata1l6n dI' Cazw:llJres m<'ntnfia ~I'ga, 1.
> Daniel VilllU1ueva Mufioz, dC'l rcgLmicnto Geron,l,
22, al de Cantl\bria, 39.
) Mnnud Naval'I~) Manzanares, el el regimientl) Atri.
ca, 68, al de Covndonga, 40.
:> Mari¡¡;¡¡p l{ubio de Castro, dei regimiento Ceriflola,
42, alld'('.l Hey, 1.
) Hicardo Lamharri Yanguas, del regimiento Ccril'iol:l..
142, nI dI(' Cnntabria, 39.
~ Manuel MilIán Manzannrt'R, d'l'l I'('gimil'nto San F\~r­
nando, 11. al de Gui'pt1zcoa, 53.
:t Frnnci!lco Villaltn, Linares, deol Grupo <le Fuerz:¡,s
Rl'gulnres Ino1genas de AlhuCX'ma.8, 5, al rs'gim1f'n-
to PltvIa, 4R.
» EduardU Cal'bajo SamanlegQ, dd reglmlenltD SC'rl'n-
Uo, 16<), nJ (1" Valencia, 23,
:t Juan Gamlr lJSpoz, elfOl hntall6n d'.(' Ctt1.aciol'('f; Tar¡-
1'u, 5, !tl rl'Jilmll'ntn Jaón 72.
• JORé CIl".SEl.u:.c¡ Arl'!'se~ HOJlt.'l, dd l'cglm1<'nlo l'rInclpr,
:3, al <lp Borh6n, 17.
• Mallricio Han. W>mán G¡,lftn, t!pl rx'glmlento Val! RIl',
'50 al del Fetrrol, 65.
» Mariano !Jnnl'pos Hetanu, del regtmlento Re:r, 1•
a.1 de OovlI,donga, 40.
» Ja.1me Bcrtrán GarcIa de las Bayona.s, del re~l­
miento Sevilla, 33, al de Vizcaya., 51.
• MIguel Cobo Guzmá.n, del regImiento Gare1lano, U,
al de la. Reina. 2.
n, .\Icjandl'o de Que~ada (1\·1 PilJ'l, dbj)o.,nilll,' ,'n '"
"":-::("l<i~ I({i,~n, al 1'g'i!!lil'¡;tAl San Fernando, ll:
> Feln~lndo Diaz U'Dena, disponi ble en la prImera
. reglón. aj I'(",,;-imicnlo Cel'iñola, 4~.
> l'r:lllC:Ii'{'.. ~Iell'l'o L1adó. a~cendillo, del batallón de
Cazadores Lanzal'ot.e, 21, al regimien:o Mell-
1Ia, 5~.
> JUUl:ón Páez de h Cadena Navarro, del regimien10
(,!';(\'l'llnas, .j 1. al d(' ,\frica, 68.
> LUI~ GÓm.ez, cj(' Te iad1\ Pon,s, disponible en Baleares,
al reglIlll('nl,p MeJilla, 59.
> .\lva1'O Fel'I1~\Ii¡kz Fel'llún<!<'z, del regimienlo Va-
lIadoUd, 74, al de Melilla, 59.
> nC'cnte Calafell L1inús, del b:ttall6n de Cazado!'cs
montaña Hip ,n, 2, al regimiento Africe 68.
> Je¡:ús de Ledesrna Gracián, del regllnil:nto 'Lealtw:l.
30, al hata1ión de Cazadores Tarjfa 5.
> Antor.io González Ballesteros del reO'{miento Va-
lladolid, 74, al bawllón 'de Cazadores Ciud l.d
ROdrigo, 7.
;) Luis Santafé Yaldhielso, del regimiento Zamora 8
al balall6n de Cazad'.'res Ciudad Rodrigo, 7.' ,
> Raf!l.l'l dC' Oleza Guzmún de VilIoria, del l'('gimien~o
Mahón, 63, al bata1l6n de Cazarlores Las K Il.-
vas, 10.
Capitanes (E. R.)
Artículo 1.0
H. Antonin Parreño P()\'pda, de la reSC'I'va de Bilhao,
SO. n 11l. ele Santalllfl'r, 83.
• .h'st1s Alnll'('z Pl'rrz, de la reSl('rva de Lérida, 59, a
la de Barcclona, 51.
;) .Tü,ó ,\rllÓ' Vl'nwra, Ir" la raja. (le Cangas de Onr,s,
110, n la. n,,>crnt ele Lt~l'Ída, 59.
» .\ na.~tasio l'día. Ojtl('I, c\p la cajn de SlTla, 6R, n lit
1"'5t'I'va ele Mudl'Íd, 2,
> \d"olfü El'cllas Al'Inas, <liS'Jlonihlo "n la 7,onn de Bot!'·,
cl'1ona, IR, a la rl'serva de Ciezn, 48.
> Vi('C'nlC' Mar(.[nez !\Ial'lhwz, de la rl'Sl'rVn de \'alcn-
eia,' :lG, a la ca.ja el" Madrid, 1-
:t \1 l\1l 1I(,1 Htliz dI' LOjwra Aleal;'l, ele la IX'SC'rva (lP
V,·,It'T. Mttl n¡.:a. 29, a la .r.' 1>1 ;'ll 11 ga, 2R.
;) ,Ttlnn Ilas ll]{lZqtll'Z, <It' la r(:tiCI'va d.' Já.tiva, 38, n
la de \'ah'IK ia, :Jf;,
:t \1 al'C'do Lll f lIpll!e (:llnzalo, aSCP1Hlillo, (re la resCT,'U
d(~ Soria, GR, a I:t caja dI' seria, 68.
:> \nLonio Lozano 'l'uhero, (fl' la elija dI' Vélcz Mála-
ga, 29, a la r('.-;I'l'va cjp Véll'z M;\lnga, 29.
:t \h('lanlo Vil1arltlllo Mont<os, <11' la re~rva de Ten,'-
ri fl', a la de J {ltí va., :38,
:> .rIJan (:arCílt IJdgll'.fo, d(' In re&e'Tva de Guadix, :3:l,
a la ('uja dI' V61"z Málaga, 29.
) 1." dt'rico Jlllio,,; Barl~",a, <1e In l'CMlrva de Olot, (;2,
u la elfO (;t1lllrix, a:l.
» IWperto Hega'llx'ra Oliva, di.sponihll' ('n la zona do
Barcelona, lH, n In 1'('M'l'Va de Olot, 62.
Articulo 10
!l, I'~1('11t('1'io Draz 'l'end\'l'O Merchftn, disponihle en (01
rc'rrin]jl'ntü Ml'lilln, !in, a la !'I'serva de Bilbao, 80.
l> 1:'gI',iio i\l'iino OrIL>; (!P Sal'apllo, di~onlble, en ,la.
zona de HUI'N,lona, IR, a la. resl'rva. de LérJd'a, <)9.
,. Carlos Argiiellp.<; 'I'Pj(ll'IQr, disponihle C'n la zona de
M!l.ll'rid, 1, a la cn'I'n. de Canglls de Oros, 110.
:. 1'r!<ino Cl'espo Castil n, disponihle lCn la zona de
MadrId, 1. a. la J'ps('rva de Tlmerlfe. .
,. JiHual'do Saavrdra Ctthall~, ascen(lido, del regiml fm-
lo Pl'tncipe, :l, It dif;ponlhle en lit zona de Loon, 47.
,. Miguel i\rp:otc F'llllliica, ascendido, del reglmip.n~o
AfricA., 68, a u'lsponlblc C'n el r<'glmlK'nto Mell-
1111., ñ9. M
,. Vktor Homero VaLléll, !\..~,('ndido, dl' la zona d<' n..
(Irlcr, 1 y Cuerpo do Srgurldad, a dlsponlblo en
111. mls¡ul\. I I~) 1':I'nes'!o del Vnllo 1'{)roT., I\Hccndidil, d('l rC'glm ellw
Asturias, 31, a d'IHponlblc I(.'n In T.ana de MIt-
, ~ dl'ld, 1.
.1tU;,lnto 'J)omfnguez Marttnaz, n.~ep.ndldo, do Ref,bun-
d:) e."uda.n'bJ do Prisiones militares de MadrL , a
dlfl:¡J<on,; hlH en la zonll Madrid, 1,
> Ga.brlel Sá,eIIIZ de ,Burua.ga. y Polanco, aecendnro, dd
rcgimlen,to Andalu.c1a, 52, a disponible en la zona
de Sá.ntantl'er, 3~.
Hc\ilical ión
D. ElI!!,I'llio (li:' Alldl'l'" Jimt:l1l'z, de la
laga, ~S, a (1\.'~< mpeiiar el cargv
la. plaza de Melilll\.
Tenientes
~t
r(,SC"l'ra de M'Í,- f ~
de ayudante uc t, ~
, I
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Artículo 10
D, Vídol' B('jnl'ltnO J)(,j..n<lo, dd r,,!.~i n¡il'lltq 1\ rripa, (;!'l,
al halalJ('n dn ('azado¡'I's ll10n 1ailll l:il1f>lt. 2.
¡\ndl'l"s Snliqllk'L Naval'ro, eI"l Imlall('ll (l.' CnZ,ll,bl'''s
IInl'!lll',ll'o, ~. Id d(' IJI"ulafln 1'la"('IlC la, <1,
And l'úS ti "l'nlO",lt (:111 i('IT"Z, e1 ..1 ha! lill('1I (11' Ca1.nclo·
I~'S I:n¡'hll·,tl", <1, nI d" lllolllllfla l'ln""llda, 4,
,1<I\'Illín Ito'siil..1 F'lIsf,ol'. d,.J ¡'nlnI16~1 d., ClIZlldl'l'('l\
l\l11ciJ'id. ~, al dI' lllontaila 1'lllS('Il('Ilt. 4.
Antonio d.. )\c'lIf1a DIlll. 'I'¡...·c:hu('!o, dl'l Illlta1l6!\ elo
Cazll'(\ü¡'I'S Figll(iI'ILS, 6, /1,1 <le llIontafia PIII.,PllC)l\. 4,
Enrique I'li~g {;rllal'dio]ll. dd regimiento San Fer-
/Janllo, 11, al bata1I4n (j(. CaZadOl>l'S, montafia Oren··
se, 5.
D. ;\ntl'I'O Gonz:'tll'z C',{lIJWZ, tl,('1 bakLllón, d.. Cazncft'l\ ,;:
;\)'apile.<. n, al n'~;.rnienl() C':lI'tag,'na, í·ll.
:. Juan Calvo ~vo, del regimiento Galicia, 19, al 'e
'fetuúll, -!:J.
.... I~na"¡o (\ I"',lló \':tl d••., , <id j·egilllienl.o Guipú¡'
e,)a, sa, al de Guadalaj,u'a, 20.
;¡) Esleban \':dls ücho;\, de L¡ Mehal-b. JalIfiana de
Xauen, 4, nI )'t.'gilTli<'nlú Burg<l", 36.
~ Eusebio Caiiizar(',; Gutié)]'('z, del ¡'f'gimiento G'lr2-
llano, 43, al de León, 38,
-;¡, Enriquc J iménez S:l11chez, Gel )'\.~gimiell:o Gll1pÍl:-
coa, 53, al del Inf;¡nte, 5.
» Ma,nueL Candebs Chineh6n, el'.'! regimidllo Plíncipp •
3, al de CúeUz, G7.
.. Enl::'rnio B¡'ntinel nidauNl. del regilJlíe~~to G~llelll­
lío. 4:3, al de Vi zen'1, 51.
;¡, Antonio Fuster R"""ifiol, del reg;rniento GarelIaun,
43, al de Palma, 61.
» Miguel Roclrígucz dc Ve! as(-o ~a\'nl r', <1l'1 Grup', r\i.~
FtlerZ:1S Rl'gula!'f'.~ ImUi-",'IL\S (le La) aehe, 4, ;tI r<;-
dmiento de '-ad-Ras,. 50.
» Fr:lncisco Giné Gil, del 'bat:I1J6Il de Cazadores Ca-
taluña, 1. al de' l11.l'lltaña Pla."encja, 4.
~ Alfrl'<Io Mari CJlol'igues, del bat.:¡Jlón <.le Cazadores
montaña Plasf':~cia, ·1, ni t"gilllienl() Vizcaya, :;1.
l> Luis l\odl'íg'U(,Z Baiuelo, del Grupo dl' Fuerz;¡.~ Rp.-
"tdares 'Indíg('nas dl' Alhtll'~llIas, 5. al r'.gipl1l'TI-~ Tl'luún, 45.
;¡, Carlos M{\':c,o.'0 del PIado Iza, del regimiento San
Fernando, 11, al de Vad-ll:Js. 50.
> Ram6n Ctll'\'a;: GuLi('l'I'ez. <Id b'ltall6n (10 Cazad 'rc~
~C,-,O)tl('. IZ, al rpdll1'f'l1"o lpnstitueión, 2U,
) Ham6n l;ka)'1 BOÍl'a,' dd l~'~imif'nlo Navnr)'a, ::1i.
al hatalJ(,n dI' l'nzlldorro;: montaña n('l'~a. 1.
;> Jos(' Sl'nlis Sim",n, df'l hatal!6n de C'lzadorc,.'! Ln;
Nnva.s, lO, al 1'l'~illll"Jlt() Ludwna, 2H,
:t Antonio S:'wz Izqtl1(.nl<>. del lntal1ón (1(' Cazn,lorc~
Cintl,a<l Ho<lrko , 7. ;\1 )'f',,-,illliP'l!Jl l\Iu r cin., 37.
.. Fl'an(,íspo Marfn Mo\"a, cid .l>nl:t1I<in dn (';tZ1U!orcs
Fi~lrol'a,s, r., :,] /'C;¡.o;illli"1l1 n (';'uJiz. (;7.
:> \'all'I'iallo 011" Mal'uchn;.o:a, d ..l haln.llón de Caz:¡do-
1'1', 'I'al'ifa. ;1, ni 1'("!iIJlif'lJtJ> COllsllt.l,l('·ón, 2!1,
:. Jos(! V('llto 1'I·.n 1'('1'. ¡]C'I batnllón cJp Ca7.:ldo r,'lI Har-
¡'nsll'r\, <1, al l'I'gimif'nto Extr'f'llladUI'l\. 1S__
" Nar~is() Tl'isl(¡n l':Iiaf'ios, (1 ..1 hatallón de Ca7.'Hlo-
I'''S Dal'!las(¡1l, <1. :d l'..gilllif'nt~) l'avfn, 4'l,
:> Pas('ual !:t'\" J\ 1 jas, <1,,1 (:I'U])<) df' Flle,.z,,'~ Hf'~!ul:,­
1'1''; Tn'e1'íg.. nns de ~Idilla, 2, al l'i'gimi('nto lur
t-':'fl~, :M).
" An'tnnio c;onz{I1t'z j\f('(lina. ,1rol hatall(jn (j,.. C:Jzado-
)'f'.~ 'l'ala\'''I'a, 1~. al ¡'rgilll;('Intn Sf'4l;OVi.1. 7~,.
~ SnnLillg,) C()1'I{'~ GOI1z(tlpz, dl'l rP~illlicnto Nnvnrra,
2:1. 'lll batallón (lp CaZncllllí'foi :110ntn¡¡n Honda, li.
» Joaqllin Al"lIl1a .Tillll"nf'Z ('01'OIl.1c1 o, de] b1!n ll6n 'le
Cazado¡'ps ')':l)'ifa., 'i, nI I'p~imipnln Vnd-Ha,s, 'in.
)o Jos(, IY1nz Al t'g'l'fa , (lel hatallón de Cnzauor<'$ Ta-
rifa. :., al r(,l"illl:cnto J.llchnna, 2.'l,
» Jnan de T")'I'ros Hamos. (it'1 Imfall(jn dI:' ('nzad(lrf'~ \j."
,fl'id, 2, al rf'gilllif'nto ('IIPI]('a, 27.. '
') Clallclio (;il AJós, <Id )'('¡dmÍl'nlo M"IIIln, 59, nI (r"
1\1 a l1f>t'('n.. 13.
» JllS(~ COI'.r1(¡n C('I'v'<'l'a, ,1,') l'l'gi mi ('¡¡lo Mc·liIla, ;)~,
al d(' Murcia, 37.
') Vic,,'ntl' TOITes \l'·n{ond(''I., (I..I (:l'lIPO ;Lf' Fl1('r~a~ 1;",
~lI1a.rrs Jndíg"nas <1.., Mdil1a, 2. al I'0!JIIllWllto
\'ael Has, SO.
:t Mnre(,lino C:1U'I'ido pozo, d ..1 Tercio cI,' 1':xtl'anjPI'(I;:,
nI regimiento Sahoya, G.
D. ;\ntonio S"lIto y 1..61ll'l. dc Xl'Íra, tiü1 )'{'~i!lli,'n!o
Mur'e'ia, :-:7. al de Saboya, 6.
> JOSé Garcia Ahle~ucr, del regimiento Sorb, !l, 1.1
d..' la l~e~na. 2.
> Guillel'lno Em1)er:\dor lriartc, uiSpOllibll' en Ceut".
al )'('gi,mi<mo AI·:1,,611. 21.
> Ellri(l::,'~ Hu,'tla P¡"l'c·z de ];¡ R:1rn, <Id 1'1.''-1"illlil'ntü
Coilstitud6n, 29. al de Sabop', G. .
> Jo~é de UXll'ra Mntis, tld ~('JT;cio de ;\\'iaciól1. ,11
)'edlllil'nl0 P,Jlllla. (JI.
> RalL6n :\Ílíiez FCI'!1(\I1<[ez, del rrg: miento 13adajoz,
73, al del Fe)1'01, (J5.
> Rafael Teiada Salg'ldo, del h:1taIl6n d,' CnaU"r3'i
montañ'l Orrnse, 5, al rcginllento Is,\bcl la Ca-
tólica, :;.1.
> Jos,; Tl'rt:c1 Carm(ona, del regimiento PaYÍa, -lB, 4t
de CMiz, (J7.
') ,\nlon\o r~ua];1(la Cu(J,,:,,ido. del n'gimiellto ~'l'll¡a,
(JO. al de ~Iurcia, 37.
') Franci&'o Alral'rz .-\.1"'1I'ez. del regimien:o Zarago-
za, 1:2, nI de Jnén, 7:2.
') Jos¡" Ol'duna Lc>pez, del rq;imjellto San -'Iard.l!. 11.
al de Isabel la. Cat6liea, :;,1, ..
> &rniín Pl'I'IllIl,r López, del l'egimiento Galicia, 19.
al del Fenol, 6;'.
> Vicente Paredes Viñas, del H'gjlllÍlnto Gardlall'\
43, al de la Reina, 2.
;\Il[Cl,'1 í:ollókz .\fal'l'lIelldn, "d regilll'ento Ll'Ón,
3R. al de Sa bon, G.
> Jo.s¡" LÓ]1('7. C()~ta" tld )'f'p:illlj('nto Ferrol, GS, al 'le
C:',d iz, G7.
> Francisco Ama! Glla.,p, d<'l I'f'gim:ento Alf'flntarll,
!iR, nI (lf' Ja('n, 72.
:t FrlllH+('O Hnd ¡'iC:lIf'z 1\1:1)'1 íl1('Z, d('1 ha tn Ilón df' Ca·
Z:Hj,lI'I'S '¡':,¡'i'::!, 'j, al I'('.!!'illlil'nto Astlll'ias, ;11,
:t Jf\"{' A~lIilllr í:alTido, d('l l'f'~illli('nto A'in, 5!i, nI
d.' IIstlll'ias, 31.
:t .Jo·ú MlI)'íl'fi <1" la FlIl'ntÁ', d.,! (:rllp' d" FII,·rl:l- 1;,·
1!1I1a)'.'s lndíg"ni!" d" l.ara"'1I', .1. al", <.:illli'·i1t Ol
SahoJI\, G,
:t JOs{1 A,'li,~la I.{,p,·z, d"l (;IIIP<> d. 10'11"1'1"- 1:",~¡¡ll
¡,'S lndíg"1l1b d,' Alhlll"'III;I" ;,, al 1,,':_iIJli,'Il'''
dI'! H.,I', 1.
:t .To,,', <:OJl'z:"tlr'z AI'izlll<'ndi. del 1(','¡ llli, nI" San Qllin-
tín, <17, al dI' Sicilill, 7, '
:t Alfl·,',lo l>al';Jlino Hf'l'n:¡})f'II, ,¡"J 1,,'giJJ¡jI'nlo :-:el'I'11-
110. (in, nI d.' la l'l'ilw('''a. ,1.
:t Miglle] ')'11 f' 1') CasLro, dl'l ¡'pgiInicnto M,'IUla, :,n, ,d
df' Constituci6n, 2n.
') F)'ancís(1) I'ol'alo Ca.sl:liíe'da. dd ('('gillliento ~ldill'"
5:1. al <le BoI'Mn, 17.
> lIfallu<'I Lóp('z '1'e,icr,', (Id f"l"'.¡.o;im!cnlo Mdilla, ;,'),
al, df' no)'b6n, 17.
:t ArLIII'0 .'\1\'al'l'l. LóIX'z-BlJiillS, del rq~illli('nt" A,ia, 1,
':d df' Valencia, 23.
') Antonio DÍl'l. llÍl'z, dI'] hatallón, dI' Cazatlo)'('s Ch"
dalla, 17, al )'(',rimit'lllo ('an·lalll'ill, :¡II,
) Rafal'l S;'ll]('llf'z PIIPrta (If' la I'i ('d 1'11 , <.le 1 batallún
,l., C;lza,I,>!"s Ciudad I:o"r-i~", 7, al "'''!lilllí''!:I''
ClI('nea, 27.
:t Ma)'iano de San ~I'¡.o;\lllllo ,Jilll('lIf'Z, dd .hatallón Ile
C:oz:o,loJ'('.~ Ciudad H,l1dl igo, 7, al rcgÍJllknlo Te-
IH'I'i fp, (;.1.
> Luis Al¡.o;u:ocil Cohol', d,'1 h,l\nllón d.o \:':'lzad"rcs Ta-
rifa, !i. al J'('gimil'lIlo I~l'inn, 2. .
> MaUlle!1 C:II'da M(~r'(';Idillo, dd 1'('.gIl!1j('nto Scrr'l-
110. (;~l, ;¡] de ¡\st,tII'i:os, :n,
> Manllel Hid;¡l"o J{os, dl'l ¡'e~illli(~nlo Cui!,Ílzcoa, c¡J,
al do Cal'fngrlla, 70.
> Manl1el (:ar-C'Ía "I~ Ca~t 1'0, de la Compafií:l dro Amo-
I,rnllndol':ls d.n posic'itln dI' Ml'lilla, 111 r"gillli<on1o
C:l~tlllll, lIi.
> Cal'los ('111'1'(1:1 (:111 i('I'I'f'z, del )'c·¡..(ill1i<'nL" Navnl')'i\.
2:" ni d(' la ¡{I'in/l, 2.
:t j'c'<lr-o AlIs"lea~~11 1';s1<'h:ll1, d,,1 hlltallón de ('aznclo-
r,',s IIIOnllllla 1
'
lns"II,'jn, '1. nI 1'('.''.il1t¡c'nto !lsLu-
l'IIIS, :ll.) Alo,iandro 11<-l'lI(ll1dez MIll'lill, del j'('gl'llltcIIlo A¡lIa,
:¡:J. ;11 d,' '1·,'l.l:ún, ,1'i,
> FI'I'nand" 11011]('10 VIl!('n(íll, de 111 Olllll'aiHa d,'
AIIH'trll1Jac!oras de 1~~qid6n de Me'li ¡la, III regl-
miento l{('y, 1.~ Juan Marselle' I~omál1, dc1 bataJ16n de Cazadores
ChlcJana. 17, al regimianto Otumba;' 49.
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n. Isidoro de la Tone G:l]{m. del re~imirnto San Fe~·
nando, 11, al batall6n. de CazndPres, n¡untaüa
On'nS<'. 5.
Ignacio Hodrígurz Trasdlns, cId I"'gimi<'nto J,IPli-
lla, 59, al bata1l6n de CnzaJores nlt'Iltaña Ore l 1-
SC, s.
" J~é FucntC's C'antill:1.na e Idígcrns. lId bata1l6n U"
Cazadores Llerenu, 11, ni de mont~lña 01'-'115<', ;,¡,
AFRICA
VoluntariOS
D. Juan Vick Bakspony, del Iygimirnto Afriea, 68. al
bata1l6n de Cazalorm UrI'ena, 11.
.. ·José Le<.!o Rn.lrígucz, del regimit>nlo Gravelinas. 4.1,
al batallón de Cazadores Cataluña. 1.
Forzosos
D. Ante'nlo Roca Salvá, disponible en la primera re-
~i6n, al regimiento Ceriñola, 42.
~ Tomás Salmn6n López, diq¡(JIlib1e en la priruel'1\
J:'('gi6n, al regimiento ~riñola. 42.
;) Andrés Hernández SanwJa, di"'ponible en la pri-
mera I"{'gi6n, al regimiento Ccl'Íñula. 42.
> Félix Díaz Díaz, dispcnible, en Canadas, al r!:gI-
miento Cel'iñola, 42.
> Luis LlOl'Cnte Solá, del regimiento Lealtad, 30, a la
compañía de ametralladoras de pusiei6n úe Ml'-
lilla.
> Antonio Lario Dfaz Benito. dd regimiento Lc6n, ;':Il.
11 la oompailía de ametralladoras de pusici6n <le
Melilla.
Alféreces
Artfculo 1.0
D. Vicente San José L«:ina, del regimiento Valenc:l'.
23, al tlc Cantabria, 39.
;) l<)lluaroo Crespo Ruuio. oc! regimiento ~an Marcinl,
44, al dc LI'Ón, 38.
JO Manuo! Garcfa Ve¡'dugü nodr1gllCZ, dcl regimIento
Luchana, 28. al de Almllllsa, ll:l.
:t .1osé Uam)(:,(lo ::;oonz, úi.... polllule en la ouartn región.
al regimiento Le6n, :38.
,. Frantisco Murlfnez .r;'parza, del regimiento Pr[n-
cipr, 3, al del H,ey, 1.
:» Luciullo UarcIa Ma(;hifiella, del rC'gimicnto Nuvarl'a,
25, aloe Vud l{¡LS, 5U.
> Juan Carreras G.mzaÍl'z, del bnta1l6n de CazadOl'C's
montaña l'lasencia, 4., al r(~gi/llientu Mallol'(;a. ]::.
:» Josll MonlolJo Hm'vás, <Iel balldlón doe Cazadol'f's
montaña Pluscncia, 4, al rl'gllnicnto Gua:lalaJ'¡-
ra. 20.
:» Miguel González Rubio, del batallón de Cnzn(Jor~
mentaBa l'Ia..,encin, 4, al regimiento Tdu{lII, 45.
> Ed unrdo Uenové,\; }<;st01'S, del balall6n de Cazud(Jl"''"'
n1ontal'l.1l. Bcr~a, 1, al rpgirniento (iuudalll,j,ll'II, 20.
> Antonio Novi., Uonzález, dd balallón de Cazu,c1q,i.'''¡
monlafia llcrga, 1, al regirnienl.O Alam, So.
> .J056 Hubio Ho:ll'íguez, dl'l I'cgi mil'uto Ol'llel,C~ l!ill-
tares. 77, al de Malltrea, 13.
> FnuSlino F~Tnálltjpz Nc,;prul Salazar, del r,'P,llllien.
to San Quintín, 47, ul dc ¡\b"L, ;,(;.
:. Clau<lio Mal'Un Bal'(;O-llup¡'tas, dd I'<.'gimiento Sa l 1
1 ".'lntll:. ,17. :11 de isn:lt'! )1, :~:.'.
,. Migllel dd lfoyo Viilnllll'!'iel, dd haln1l6n dI' C:t:"lt
dOJ'I's montnlia J'la.'~'IlCill, 4, ¡ti I'('gilllil'ntl) 1~¡t·
Ix'( 11. :l2.
:. ,I"'(l Sillldll'z ]'P]{ll'Z, I!<'l 1'I'gilllÍ<'nlo Ludlllna, 28, :11
,dI' Alava. :'(j.
~ ~lallll~'1 (:a"I'I'I'a Calwzas, ,l~'l 1'( ¡o:illJil'nto Alulll'!'a, :!/',
ni d" 1\ Il\va, :,li.
,. \I,,'¡nll<!I'O CoL '1'1'111'10 l),.J:,'¡¡ lo, d"1 11111:dllín .k ('nl:'·
.11'1'1'''; 1I1'"lta¡):l 1\11'011,'" XII, :l, ul !'I'::,illlil'lIto CIII'-
iu¡¡:"Im, jO.
AFHICA
Vollllllnl"ÍlI!\
D. ,lllan T,()]l~1. Ml\'S' 1, dd I>al1\lIl1n d,' ('UZlt(/O!'!'S (11i·
duna, ]7, al I'p¡(itlli"nlo jl,kli11a, :,~).
~ ¡"i<lm'o HI'Í\a J',ial,'ll'l', d,,1 /'('gilllÍ<'lllo Anuulucía,
52, al batallón de Cazadores Llel'ena, 11.
D. Manuel Gonz:U('z, Cidrón. del regimicnto Ext.remadu- ~
I'll., 15, al (Ic Ccriñola, 42. f$;,
:. I1ip61ilo Ual'cia Lúpez, ucl regimiento Andalucla. ~
52, al o;lulll6n de Caz,tdorcs Tllluvel'a, 18. (~
:. Martín Zuruano ~\{arrodán, del regimiento Andalu- !,~
cía, 52. al de C('ut". (jO. ~~
:. An,!l'Í Sol> Miranda. del regillliento Asia, 55, al ~
b:ltal16n de l'.;lzadOI',s Mallrid. 2. ...~
:. Sebastiún ('arlllona Pérez de \'el':\, del regimiento
ExtI'L'.llladllra, 15, nI del serr,¡jlo, 69,
:. Luliano Hine6n Moriñi!.!:o, del rcglllllento Andalu-
cía, 52. al bata1l6n (le Cazad,'/'€:S Madrid. 2.
:. Cad"" Al'cc \'illalllil.1{', del regimiento Almansa, 18,
al de Centa, 60.
:) Alvaro Motta de la Fuente, del regimiento Lueha-
na. 28, al del Serrallo. 69.
:. Luis Moll Garriga, del rcgimjen!o Albuera, 26, al
de Ceuta, 60.
:. Guzmán Aguilar Gabaro:la, del regimiento Gerona,
22, al del Serrallo, 69.
:. Víctor AJval-ez J~élez, del regimiento Navarra. 25,
at de Cellt.a, 60. •
:. Alfredo Maeeiras }laceiras, oel regimiento Galici!',
19, al batall6n de :::azadores. Mal1rid, 2.
:. Enrique Alvarez Paeheco. tlel batalllSn oe Cazado-
l'ffl montaña Ripoll. 2, al regimier.to Serrallo. 69.
:. Eduardo de Tapia S{mchez, del b:,ta1l6n de Caza-
dores montaña Berga. 1, al regimienttl Serra.-
Uo. 69.
» Ram6n Jur.io Corté.<;, dE'1 regimiento Almansa, 18.
aL batal16n de Cazadores Madrid, 2.
:. Luis dI:' P<'l'eda Aquino, del regimiento Principe. 3,
al del Serra110. 6!).
:. José Gnrda dd Valle Castro, del regimiento lrIel1-
Ha, SU, al del Serrallo, 69.
Forzosos.
D. narn('l Sflllchez Garcfa, del I't"gimi('nto Navarra, 25,
al butallón lle Cazullorcs Ciudnd H(lurigo, 7.
:. Ch'iaco Eselldl'l'O (;ollz{llpz, dpl IPgim ie l1 lo Vl'rgdra.
57 al bata1l6n de Cazarlol'cs Las Navas. 10.
> Carl<;s H"Il1'('¡'O Puclo, dd I'('gimiento Navarra. 25, ..1
hata1l6n de ('azadores Spgol'ue, 12.
:. Luis Portillo !luiz, QPI regimiento Toledo. 35, al w-
tallón de Cazadores Scgorhe, 12.
:. Joaquín 1"1't.O Capo, dd 1't'gimiento Navarra, 25. al
hatall6n de Cazadores S<'gol'l)(", 12.
:. Diego Atiellza de Hl'Ínoso. del bata1l6n. (:e Ca.7;ado,~~
montalil1. Itoncla, 6, al ba tall6n de CazadOI cS L,;.L1-
clana, 17. •
:. namón ij,ubif) ('ano, drl rcgimicnt.o Extremadura, 15.
al hufal1611 d~' Cazadores Clllclana, 17 •
:. Lconeio Hi\'as Caho, dd regimiento 'l'al'ragona, 78,
al balal16n (l~ Cazadores Chiclana. J7
:. Pa,uHno I\nt(¡n Trespa1ados, del rl'gimiellto Prínclt1e,
3, al hata1l6n de Cazadol'l'S Ch!el a l1a. 17.
.. Jasú Gal{ln Hodrfgul'z, del rl"f.'illlll'IIt.O Naval'l'a, 25,
al hatal16n d~' Cazadores Chiclalla, ,17, •
:. Edunlo<lo \)1'1'1I<la Miranda, dd lt glml('nto vrrgara.
57 al bata1l6n de Cazadores Clli< lal1a, 17.
;) Migl;d Díaz M al'tin, dd I'CgimicntV Burgos, 36, al
de San jo'p¡'nnndo, 11.
:. Migllel OSI.do Hiva. del regimknto Navarra, 25, al
d" San jo'l'I'nal,:Io, 11..
:. Ed'llltrd" Alol1";o <lUI'SILda. dd rp¡:;illli<'lIto Burgos. 3G,
al d,· ('Pl'iiJola, ,12.
> Mil'lI¡'1 HI~I{11l (;nl'l'idn, {Id ]"C'gimi"llto Vlllla<1olld,
71 al \11' (;"l'iiioln, ~2.
:» Jo'''''' 1:0 I1'Í¡.!;1 I"Z (:llill{'Il, d.. I, ":t1I1II('1l ell' ('~1n<lOI'\'S
lll"ll/nfin H. ll,Jn, (j. al 1"T-IIl)l('lilo d,' O'l'IIl"ln, ,1'.:.
:» r.1n 11 111'1 "illnl' ~lllfi"z. dl,l I"·;.'illli<-Ilt.., "¡llln/hll. l~,
al d(' 1\1Plil\n, ;,~l.
> 1\1 n 11 11<'1 ~;"III'I,,'z .Ii/ll('III'Z, dI'! 1',¡-.illli"ltlo ~1;dl('", (j:l,
111 el,' ~klilln, :,~I. .
» 1o:1ll'iqlll' I'a "11111 ,,1,,1 1"·lI,il ('n It'o, .1,,1 1"'~'1111¡"lllo
I.Il('linlin, ~S, ni dll 1\l<-lilln, :.,1.
> M1I1111,'1 l'lti": 1\11110, elol J'('gilliit-lilo 1\lllIIÓIl, (j;l, al ,](~
M<'1illll. :.~).
:. Luis A¡.!;uilal' (;6111('7., dd I'cgimi('IlUl Alman~a, 13,
al d(' jl,h'lilla, r)~).
» Antonio Azcona Al'f'ivillaga, del IX'gimiento Verz;\-
ra, 57, al de Melilla., 59.
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D. Fr~ncis('() <\h!.ct L6p('z, del re!.\imionto Cnlic:n H
a.1 de M<'!i\Ia, 59. ' ,
» Lucio !,lal'tíll Mac'stro Dorado, del rcgimkn·!.ú VI\-
!Pncla, 23, al de Mdilla, 5~.
:> Delllt tl'lo Urtega Ferrt't', del l'e:,;imicnto Anda.lu"Í1.
52, al de Melilla, 59. - ,
» Cregot'io 1'l'lt'z GlItiéITt.'Z, del n-gimicnto Paría ,1'"
al de Africa, 68. ' ~,
» Ros;'n(;o S<I nch,'z FeITCl', d('1 rcginlÍcllto Ordel:('s Ni-
htares, 77, al de Afriea 68.
» Jul~itn MOl-al .\lat·'Ílll'z. dei I,..gimiento Ordenes Mi.
~taI'('S, 77, al de Afriea, 68.
:> CUI~k'L'lllU E~elldcL\) wnzález, del regimiento Gali-
ela, 19, al de Afriea, 6¡;.
:> Antonio Gónl-f z 1>1artiuez, del re""imiento Albuera
26, al de Africa, 68. '" ,
:> José Ristol"i IU"wri, del regimiento Paña 48 al
dp. A!rica, 68. ' , ..
:> Baldomero l\iobo Mestril, del r<gimiento Príncip~,
3, al bata1l6n de Cazadores Catalllña, 1.
:> Sabas Contreras del Castillo, del regImiento Cahcid
~9, al batallón de C<tzlloJores MauL'id, 2. '
:> GUI.u~rmo Santandreu Bibiloni, del regimiento (!~l'
hCla, 19, al.batall6n de Cazadores Barbastro, 4.
:> Antonio Rodnguez Hoda Casanova del reginlten1>J
Vergara, 57, 1\1 bata1l6n de Caz:ld~res Bal bastlo 4
:> Luis Guirau Martínez, del regimiento Calieia, 19: J
baUlll6n de Caz;¡dol'e5 Barbastro, 4.
:> Juan Cnstelló Cruz, del I'c'gimiento Galieia., '9, al
batall6n de Cnz"dol~ 13<1 I'b<lst 1'0, 4.
:> VIctor Pérez Navaza, del regimiento AndalucI'l., 52,
al batall6n de Cazadtll'cs 13arbnstl'O, 4.
:> Fcdenco Ristori Camoyano, del rc¡,'illliellto Extrenra-
dura, 15, al batallón de CazadOles Tat'ila, 5.
:> Mnnllel Cniiizlll'<'S Caro, ('el rC¡{illl1ento Aleá'lt·lrd.,
58, al batallón de Cazadores Tarifa, 5.
:t Jouqllln, '1"1 ,,,,a l'olllal'\.· ..;, del 1't'glnlit'llto Calicia, 19,
al bata1l6n de CaZad,,¡Ui Tal'ira 5.
) Isidro Huh:o Paz, del rl'glllliento U:l1icia, 19, al bao
tallón de Cazadol'e.<; Tal'ifa, 5.
:> Tnl1lá.~ Guzmán de Lflzaro Cahezas, del rcgim1cntu
Ara¡:;ón, 21, al batnl1óll de Cazadores TarIfa, 7.
:t Ju~n Mondéjlll' (:il dl' l'al'e-Ía, del Ic!,illlil'nto Hada-
.¡oz,. 73, al batallón de Cazadores Tarifa, 5.
:> Antolllo Rorlrí/'.llcz FIOI'C'S, del ¡'Cg-il1liento 13l:rgü'1, 36,
. al bat;a1l6n de Cazadores Figuel'Rs, 6,
:t MIguel Sanclll'z B]{lzqtlt'z, del I·"gimil'nto América,
14, al I~tal~ón de Cn za<lorl's Figllt'¡'as, 6,
:> Manuel Clraldo Gll, del regimiento Zal'agoza, ~2, al
batn1l6n de Ca;r.adoJ'es Ciudad Rodrigo, 7.
:> AgustIn LlIque Molinello, dt'l regimiento Navarr",
25, al batallón de Cazndole<; Ciu(llld R 'd¡·jgo, 7.
:t Manlld Aldlntara Estra(la, del rl'gil1l1ento Vergarv,
57, al bllta1l6n de CaZndíll'f'S Ciudlld Rodri~, 7.
:> J06é C,;¡rda HO<!11gllez. del rqrimil'nto Prrnelp~, "
.al batall6n de Cazadorcs CiUdad Hodrigo, 7.
Tenientes (E. R.)
Artículo 1.0
D. Jos~ !\farfa Pir6 Llol'"t, dd l"'glmiente Princl'.sa, 4,
a la re;cl'V1t de Gcronll, Gl.
• Fran('I!-.('lI S"nz Can'la, dlJl regimiento Lcaltad, :iO,
a la l'lljll dl' (:Il'za, 4H.
:> Jaillle H(';;I'lI(, ~f:¡l'llIldl, dd 1'l'g;llli' nlo l':I'IU"t, GI,
11 /;1 ('a,ia dC! IlIcn,
) Wil'l'l,<lo ('"blllll"'; I~"píll, del l'(':~imil'nto I':¡]ma, el,
It In ¡'('S('I'va d.. 111('n, 2.
• 10'1':111(""'0 1I,·;Ji I¡oig, (il'1 rl'!!:illlienlr) Pnlmn, r,1, a
la f'f·...;f" \,:1 de }'nl.II):!, ~.
• AllI.~,'1 ('(JI',I"I>:1 ,liulc'·II(·Z. dd ¡'('~~IIllIt'nto 1'n\'1a, ~8,
ni ti.. I':x 11 '·,'":1lilll'''. 1:"
• ll"lIlalllíll (;:111 ia 1."'¡'II;',"d,'z, (1<-1 I'<'gillli('nltl Valcn-
ci". ::::, ;Ji d" 1':xll",III"liUI'a, ¡;'.
• .J ose', Cllll/.;'l!l'/. {;()lllt'Z, ti('1 .'('.'.', ¡111 ¡PillA) Z:II'ltg07.:l, 12,
nI d.. 1':xlll',ln .. 1111'1\ l:l.
a JUl\n HI~II'h':II('Z ~n I':";da. d,,1 11'~i III Ion lo Navl\rra,
2S, al de 1';xtl'l'1I11lllu¡'a, 1S.
• Juli:'ln ("'1'W ~Iatiú, dd l'l'gimi.<'I1to Asilt, 5S, al
de Isahel n, 32.
.. Alfonso lIern{lndez SC'.g'ura, tlcl regimiento '1'0ledo,
35, 11.1 de Tarrugona, 78.
D. Jusli':o Hul'!-e Carer.., riel r~..;imicnto Isabel la Ca-
tólIca, 54, al bn.tall6u dc Cazadores monta1l.a
1'lascncia, 4.
> Juan 3aM Cnrrill0. de la re..~r\'a de Astorg-a 113"
a la d(' lt'Ón, 11~. '
:> Vicente Kicolau LtHas, del regimiento Vergll.ra, 57,
a la !'l'Sd'\,a de Barcelona 51.
> Julio F:~lIern \"ara, <l'e la z~na de Zaragoza 22 a
la rc.>ena de Zaragoza, 64. ' ,
> JC6é S<t:'garra Salvador, sllgundo ayuc!lnte del fue...--te
de San ~larels_ a la rescn-a ¡;,' BUI'!!06 ":'4,
> Pedro Cutiérrez Serrano, del relrimiento 'Alava 56.
a la re,,;ena de Jerez, 23. '
• César González Pére.z. del regimiento Isabel n, 32,
a la l-e.sena de \"alla.iolid st:.
) Inocencio Gareía M;¡tilla, de'la reserva de Toro, 89,
a la de Zamcra, 88.
• Manuel Vega Moriei. del batall6n de Cazadores Bar-
bas~ro, 4, a la reserva de Algeciras, 24.
• AntoDlo 1>1ontaner Solans, de la caja de zaragoza,
63, a la re..'>('na de Zaragoza 63.
:> José MiIlán Pérez, d('l reg¡mie'nto Alava 56 a la
reserva de Málaga, 28. ' ,
Julián Jarque Dabón, del regimiento Cádiz, 67, l\
despmpeñar el cargo de segundo ayuúanLe de hs
Prisiones militares de Madrid.
:. Miguel Cnrcía C'ucsta, del regimiento Cuenca 27,
a la caja de Vitoria, 82. •
• Agustín (.il (;<H17''!pz_ dd rpc-irniento Alava 56 a
la I'C'5erva de Vélez Má.laga: 2\1. "
:> Sallador Cernuda Martínez, <.le! l'Cgimiento Castilla
Ir" a la reS'Tva de Ba:lajoz, 11. '
> D '/lato Ikng-ochea J<>llf·\-IlITía. {JI'! bllta!l6n dl' Cazll-
<10I'l'S G"ml"l'a 1I it'l'I'o, 2:3, n Ik''''-'mpPiiar ('1 CIU'g:>
de sl'gun<!o aplll1ante del fU"I'te lit' San Mal'coo.
> Antonio Gili Cursnch, de la caja de Inca, a la r~
~'na <1{' l'alma, 1.
• Juan Hamh'l'z Uumas, de la rCfocTVa de Inca, 1, a
la do Palma, 1.
> Antonio B<'l'nlll Parg-a, dd 1'C¡:>:imicnto Isabel la Ca-
tólica, 54, a la 1'('S('I'\'a de CO¡lIfia, ~6.
• José Carri6n C!Pml'ntc, dd rc·gimienl.o Las Palm:lg,
r,G, a la I·(...~prva de Las Palmas.
• :Manuel Cruz Ho'lr1gllez, del rq~imiento Soria, 9,
a la re~rva de C'armona, 18.
• Migud Vico ('ano. cid rl'gimiento Soria, 9, a la ~
serva de Granada, 32.
» Melquiadcs Arroyo Pél-e7., del rpgimlento Tctuin.
45, a la reeserva de Cn.stl'Il6n, 72.
» Julián Morpno de Pahlo, del regimiento BadaJoz,
73, a la reserva (k- Madrid, 1.
• Eduardo Fc<lerico de Zahalo. dd rl'gimil'nto Zaragt>-
za, 12, a la N>8C!l'Va de Snntingo, 97.
» Vicente Calcluch 1I!onr<'al, dcl rc'¡dmiento Luchllnll,
2R, a la r05l'rva dC' Valencia, 3S.
~ José Sánchrz Hamos, disponible en la zona de Tol&-
do, 2 y Secti6n <1(' tropa <le la Acac!pmia de 1n-
fa n te!'fa, a la rp"('rvl1 ;j{, Sl1ntandt'r, H:l.
» Antonio Chimdis ,OliH'l', dd regimiento Palma, (:1,
a la ¡'eSl'I'va de I'nlma. 2.
) GI'('gol'io Ct'rr'p(I''T'a 1<l11>io. de la J'{'srrvn de La Es-
t¡'adl1, J()7, a la dI' V,',Jez Múll1ga. 29.
» 1'e""u 1\1 aiias Ji al'o_ dt.,1 rl'gimicntu Espafia, 46. a. la
rt'SITIl1. dl' Madl'id. 1.
» JC's(¡s Fon~ Cil, tI,'l l'l'giJl1i"nlo MallOrca, 13, a la
¡l's('l'Vl1 ¡J.. "al(·I]('ia. :W,
:t EIIl'Í'I'It.' S"l'l'anIJ (;. 1" na. el" lit caja de Cit·za. 48,
a la 1"s''I'va d,· ()"lIl1a, 1!l.
:> l.,ón l:oliJ'Íl~o d,'1 I:,·.\'. e1"1 ¡"'[!imi"nfo Arnc'·l'Íca. 14,
It la n""'1 \11 <1" !';llnjl!olla, 71;.
> .JuliIJ FIIJI"'lIza 1:"1"'11,"11<'1'. tI"1 1""imil'lIln !\¡warrll,
~:,. n In 1"',"1'\11 ti,· 1...·l'ida. :,!),
" HI"III" lIielll ~IIII':<I"III .1 illl"'IH'Z, (1<' l,t T'Csrl'V:l de
(':":1111.1'1111. {;:'. 11 111 el,' 'I',<lal'l'llI. n.
:> VI('f'n!,' V;i/, ÚIT<'1 (;IJllz,d,·z. del l·t'c';ill:i~lIto zamo-
1':1, H, 11 111 1·\,~(·t·\·;1 dt ' LtI~'), lOO.
» l"I-lII1Ch"lI (;lIli'-'I'I"'Z 1::IITiIJ, ti,· la ]'('>;"1'1'/1 de VI.»-
da, 1:" a la ti" S"vIlla, 17.
:> Jos'" Vila l',tl., el." l'llgillliellto ZalllOrl!, S, a la I'D-
sel'va d,: LlIgll, lOO.
, Ernesto L6pcz Salccdo Justiniano, del rcg".IrlenW
Gra.nada, 34, a la reserva de Jerez, 2a.
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D. FI'and~c,) I'érl'z Muñoz, d,'l I'(';:-illlit'nto Alava, se.
a la Il'_"el'ra de Antl'quera. :iU.
:t Jos." Marlíll"z Lailitte, del bal~lIún de Cazurt0:-cq
Illolltaiia Wpoll, ~, a la ICSI'!'\'a de VltAlria, 8:!.
:t 8<.'I'!.!;lo l:ú!1lI'Z Ga rda, dt'! I'('gillllenlo Ca.ntabri:1, d~,
:i: 1.1. 1't'i'J.'I'Va de LO!':I'oño, 7~1.
:t Jo~,'· 1:1',l<m'.Io J)olllín~lIez, dd rc'c:imiC'ntAl Leal'ad,
3;), a la 1-('S,'ITa de Miranda, .5,
:t Juan CaI'!¡oncll T:lIT'l;;a, de la caj:t de Játiva, 3S,
a la l'p:'l'I'va de Inca, l.
:t M:l1luel Martín Mielg..'. dd regilll'('nt) Valenel~, 23,
a b re-erva de Torrel:1~('ga, 8-1..
:t GI'('g'OI'iQ Sánch('z Vares, del regilll H"nto Carta3C'Dtl.,
íO, a la rE'SE'ITa de Valencia, 3í.
~ Isidro Seisd(-..lo,,: huiz. '11'1 ha talló:', de CazaL!lll','s
UC'rena, 11, a 1:1 re-el'va de Tolcdo, 5.
:t Fra¡:ci"oo Rt'gúh'z Rq,úl('z, dc la ('aja (k Jaén, U,
a i:l. r(spn", de Gnadala,wr'l .•1.
> Ram6n Ad',('go AriZll1('lldí, con:andant(' militar del
Castill0 de lh'.;talrich. a la l'('o"'I'\a ti" ZaI'a~\)-
za, G3. '
:t JuEJ !';onide CI'('US. del n';:o:imiento Alcá!Jtar'l. 58.
'" dC'SCllll\('ñar el caigo 'c<e eJl11an(\.ante Jl\lllla r
dd Castillo de Ff,)stalrich.
:t Mal1l;('} ('¡¡('lIea Lúzaro, del bata 116n dE' Caz:v!ore"
montaña Ol'('nsp, :i. a la resC'l'\'a de Ol'Pnse, 10;:).
:t M::rio Carr:ón Blázqu('z, del rpgimiento Grct
'
l'1d'1,
31, a la rp"p1'\'a Ile Sp\,il.(n, lí.
;) Jesé Losada Vi'!':!, de la re,;{'rva dp J'lasen~t!l, !!~.
a la de Lo.:;I"iío. í!l.
:t Fpd(,l'im ),('I)('i lil'a!. d.f'1 rpp;imiplllo Asttlrl!L~, ,)1,
Il la I'('sena dp <:l'ta fp, ~,
> Pedro P(~rez df'1 Villar, tlel reg"i.lIlioato Valladolid,
74, a la rp."('rva tlt' Bnrcl'iona, 5 J.
> F('rnando 1.1;)reno Morcno, dd I'f'gin!iento Sorin, !l,
a In J'C,'ll'rva. de <'6rdoba., 25.
;) AIIJ{'\1'lo Guinen A7.conp:a, d('J l'P~imlento San -:.?uin-
Un, 47, a la reserVa de Olot, /i2.
> J('f;Ó Valc{¡rod Bao, (1<,1 r("~irni"llfo Ol'<len('s Milila-
I'CS, 77, a la reserva de H.onda, 31.
:t An~d I1f'rI'f'I'll Zaya.s , dnl 1'('gillliento VlLcb HM, ;'0,
a la 1't'S<'I'Va de Gelafe, 3.
, .JHan Sanlp-ma.I'iu. Al'islizáhnl, lf" la c'lIja de J)u-
ranp:o, Hl, a. la I'f'Serva dc DII!'nngo, ¡j1.
:t Julio Navarm Sf'yilia, d<'1 I'f'!.!;ilIli('lIlu AllIlallsa, lK,
a la. ea..ia de Orihuola., 42,
;) Aveljllo Llu'I'ocha. L6pcz, <Id re~ilIliento Cova'joL.-
gil., 40, a la rps<"!'vn dA.' Altá7al, H.
:t Ildd'onso Huiz Huiz, del rc¡olmicntn Jaón, 72, a
la. rpSf'rva de Bn rcdonn, 52.
:t ~nrndo Mal'tIIl Lázam, dd I'('<¡.~irnipnto Gf'rona, 22,
1\ 1:, ('1111\ de Zarnl':oza, (;:1.
.J CI'i.'tino J{otll'í¡OIl<,1. I{clill/'I", e1,,1 ¡'I'gi.lllif'nt<l '.f'6n,
:IH, a la 1'<'sc'I'Ya e1<' Madrid, 2.
> Floren~ino 1,('.iaIT¡'~t AI1IIZ11I'I':I, tic! la rcsc'rva '.e
l'l'avia, 111, a la ,d.' 1\laell'iel, :!.
:t FI'IIIl('¡"('O H"dl'iL::II('z 1'::-'('l'ihaIlO, d<'1 batall6n de
('azad.·1'f'~ Chil'luna., 17, II la 1',,,, I'\'a di' Motl'j}, 31.
» l'ri:Jl'o Clav('I' CÚC('I'I'S, d(,l 1'('~ill1i('nto S<'g"oYin, ",
a la 1'("'('I'\'a dc' (::'W<'I'('S, !) 1.
:t Juan Volies Gnil'nll:ón, (~cl n'¡o;illlil'nto Asía, '>5, u
In. 1~'"c'I'Ya dI' /lal'(~'llIna, 5:!.
» .1cwú 1l(.l!i ¡\,II,n, cI,,1 l'c'!,;ill1iC'lllo San QuintIn, 17, a
la ,'('SI'I'yn d<~ Inca., 2,
» Vic'lol'illo (1nn<1ía Ihal'zithal. <1' I I'f'gimienl.o Alcrtn-
tara, !",H, lL In I'("'('rva <i(' 'I'n I'l'll"ll, G,1.
» Juli:'LII (::1111"10 (:11, d,· In. I'C''''I'\'11 d,' La l';stl'ada,
107, :t la :l., Hdalll.os, mI.
---. M:lrtín IltTll:'¡lldl'Z S;"Ill'llt'Z, <11'1 <:l'IlPO d.. Fll''I'zn,:;
Iiq~lIlal'''s I n ¡í:~('nns <1(' 1,al U"':I', ,1, /1 la "'S"I'V:t
do Zafl'a, 12,
» .Io"'ú 1(, ell'ígllt'1. 1\!nlll'ndo, ,c!(' la ('aja d.. 'f'nfnIL\,
77, a la I'c'''' nll elc' Tafallll, í7.
» Sl!v('l'io (;/lII11>íl1 1(.'I.'lIal', .[,,1 1""'illli"lIlo ,1:""11, ';::,
a la I'C'.S('I'Va dl' TlllTn"n, !"d.
» Ulll·,tlllllillO l'all<jll J,.íl'l'l., dI'! rt I-'illlic'lllo J,"all:L'I,
:10, 1I 111 1'1',,('1'1'/1 d., i\viln, !I:!,
» i\lb'c'liallo Vlvli"" I'¡"I"'/", <1,,1 Iq~jll1i('lllo i\sllll'I:U,
:11, a la 1"'So' I'va d.: Tol('do, G.
:t .JoHi Val"IIl'ia <;onz:'d.,z, -:Id I('gilllic'llfo MallOl'ell, 1:J,
n la l'('serva do Ci('za, 4R.
» Sily, ..~tl'e Alcázar Hizo, U,I'u<Tunte de la plaza <lc Jacll.,
a la. reserva de Murcia, 45.
D. Alberto Sancho R(xlrígu.,z, ''''1 I'f'gimiento Galicia,
l!), a dC',:eI11¡~ñlll' el I.a.r.":o de ayudante de la. Haz",
<le Jaca, ,
» Sc¡.::u·n' lo l;allC'gt> <it' la GI'anja, ayudante d(' la plaza
~1e ,\rcila. a la I'l'.s,na de BarC('lona., 53.
:. Salvadül' I,atinó l;~tl'~'la, del regimiento Luchana,
~~. a la 1\.'."<.'I'va d" '1\)rtosa, 51:>.
:> José Sancho Casld!. dd r'gim!cnto Navarra, ::5, 1\
la. n','('rva ti" Balaglll'r, 60.
~ Felipc Gl'M'ia Sándwz, tI..1 l'q,:imiento Cantabria, J~l,
.\ i:l n'.'l'l'\'<t dl' Barcelona, 53.
> JuUún Garrido Cañab'\k. dd regimiento GaliCIa, 19,
a la reSl'J'\ a dI' ~I ul'ch, 45.
:> S('cllndll1o Curíc.scs Cruz: del r('gimiento Constit'l-
ción, 29, a la rff'd'\'U de Pampll'na, 76.
:. Argimil'(' Sil\'a Gil, del regimknto dl ' Zara:;oza, 12,
a la resena de La Estrada. ]07.
:> José To.st J.IorU"l, ele la res'J'\:a de Balagu('r, GO, <t
la de Lérida, 59.
» Francisco López L1inás, cId baialló¡; de Cazadare.:;
montaña l3f-'r,"a, 1. a la 1'\.'-S<'ITa de )!anI"sa, 55,
> Bias Falceto Bbrge, del rpgimipnto AlcúntaÍ'a, ",S,
a la ret'pna tl.e Olot. 62.
» Francisco Ham'~::: POldQmingo, 1'1'1 r('~imic-nto Tole-
do, 35, a. la res('l'\'a de Pla:::encia. !l5.
:. Joa<]Ilín Barba Baclosa. (kl rl'girnien!t) Alcántara, ::;S,
a Ja res('na de Tortosa, 5:-<.
» Anwnio Fl'nde\'ila Mena], <1<'1 h¡'tallón de Caza:lol")<;
,montaDa lkq,:a, 1, :t la rp":('I'\,a dl' Manresa, 55.
» lsaías Honl<'ro Fernún(!Pz, dpl rl'.ccimiento GuipÚZCOIl,
53. a la ¡'{'s,'l'va de VitAlria, 82.
» Fran('Ísl'o Gil Balw'nilla, del rq;imi('nto BOl'hón, 17,
a. la I~S('I'\'a. d.. <~uía.
:> Tom{¡s Ikl'n1<'jo Milano, ;Id rf'l.,imif'nt.o LI'altad, :jo,
a la. reSt'/'\'a dé' \'nlpll<'ia, 1'5,
» 1,'I'<tn('i.';(" de la,;: 1I1':'as Ala¡'(,óll, <lel regimIento Fe-
1'1'01, O:i, a la I"t'S('l'\'a d<' Vhl'tlll, 15,
:. EnI'iclll<' !"{ln('!I('Z (;al'da. d' I I'('~illlil'ulo La Vidol'i:t,
íH, a la r('SI'n'a <J.. (,ác('¡~',<, ~)1.
» FI'ulleis(,o ,Iimélwz <:il, d(,1 1" gilllienlo Cantahl'i:t,
:I!l, a la ¡'(',.;el'va d<' SOl'in, (j;(
» C(~~ar Eh'il'a A,.. 'nsio, d!' la zona de Ciudad Henl, :3,
a la 11','1'1'\'11. de ZiHI':l, 12.
» Antonio Sal'miento IICI'n{tlldf'z, dI'! regilllientn Las
I'almas, (¡(j, a I:t I<'SI'J'V<t <le Guia.
:t Jesús Hl'd,'ndo Cn'spo, del ,-,'gim:cuto Toledo, 35, :l
la 1('&'I'V:t (Ir' l'uJellc:Il, H:i,
:t Era..~lllo Gauel'(lo Gou1.ákz, .<ld h:lta1l6n de Calado.
J"(,~ La. l'almlt, ~O, a lit 1'<'."'I'va dr' PI'avia.. 111.
» Antonio Segad(, Sag"all'l':l1i, (J¡oJ regimiento SaiJOY,I,
(j, a la 1'I'S(,rvu d<' 'I'l'IlCI'i f('.
» Isidoro L61)('z VÚZ'IuPz, dd I('guuiento Zamo!'a, S,
a In I'l'sel'va de !\lou f(ll'te, J02.
:t \:::"ndielo Lu~<) Wn¡;ún, del l'pgiIlJiento Yad-Ha'l, ;,0,
a lu 1'C.;:I'I'Va d(~ SoI'ia, (jH.
') Juan Gúmcz Almudi, del I'eg'i.mipnto Infllnl(\ S, lL
la. ¡'<'S<'I'VIl (le Alcaiiiz, 70,
') JOFI' l:i(,o S'IIW!rI'7. <lpl I'<'giluient.ü 1{cinn, 2, a h
l'Me1'Va de Ubcda, 15.
» J<NI" ¡'el'u:l/Ill('z (Jlti 1.: del l'OgLIU icnlo GllÍlJt11.CO~¡,
5:1, a la ea ia (1<' 'I'af,¡U:t í'.
') Homigio Si~üenZ¡1 1'Iatll, d<') r<'g-illlj('nto Cnnta.bll",
:JH, a la 1'('SPI'va dü DUI'IlIl,l':O, SI.
» Adolfo M:II'líI1l'Z "{'I'c'1., del !,l'4!:illiÍpulo Zarag"z'l, 12,
a la reserva de Pontevct1I'I1" JO(j,
» HicIll'llo M"rt IIIl'Z !\IlInílll'Z, (lt'l 11'l':imienlo Zara.go-
za, 12, a la 1'('s<'I'ya de La l'};! l'Il<la, 107.
» F('lix MOI<'no 1',,1.". el ,,1 1'<,¡oillliplllo San 1\hrcial, 11,
a la reserva d(~ Bi IbIlO, 80.
» MlIllIId \l'1oso }'1',,,,1.. -¡.'I I'C'I'illlil'ulo MU1'< ia, :l7, a
la 1'<';;C'I'Va d(' Vigo, 10H,
» Luelui .. J'('1"'7 !\la I tíll"1., d,'1 1'<'¡.('illlÍ<'nlo 'I'oll'd,l), 35,
11 \11 I'I''''PI'VII ele: (lvi(.lo, In!l.
• Delmlro Sarlll!<'u f.o (~PI'I'II ""'O, dl'1 I('¡{i,lu i,'ul/) Badu-
,1"1., 'í:¡, 11 111 1"".;o'I'Va e1(' 1.11 ":';(I'IIdll, 107.
» ISI(IoI'o l'IIII('I~1 f<'('l'núuelpz, ti,,) 1"'!~ilJlÍl'Ulo 1l11l'gO'l,
;lli, 1\ \It 1'('~'I'VI\ dI' l\llll\~\I(,I', no,
» Alll,(·1 '(\'j('I'lI <:il dd n'¡,(illli("lIlo ('al'!llgl'nll 70 a Lti'<'seJ'vl~ <lo lf I'I('S('U, (ili, ' ,
:t Angel tlJ'tegll S:'tudwz, dd ¡,pg-illlieulo ZanlOl'll, ~.
a la. I'cser'Vl1 de MOlldof'í<'do, 101.
:t Antonio Salvudor Guillóu, del regimiento Las P8.l-
mas, 66, a la reserva de Tenerife.
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D. Enrique Jimeno Ferrándiz, del l'('gimieu.l.o Asia, 55,
a. la l'c:-erVll de Gerona, 6l.
Enrique Sim6n H()meu, del regim:ento AlbueI"l. 26,
a In. reserva de Hucscu, GG.
> Francisco Mol'al0.> Merino, del regimil'nto Asia, 55.
a la I'€f'erva. de Gerona, 61.
> Julio G,mzález C{)brero;;. dC'1 rC'gimiento Taled", ::>5.
a la reserva del Fel'1ul, 99.
;) De.metrio Clavería Ig1('sia..~, d<'l regimiento Gra·
nada, 34, a la reserva de Valverde. 21.
> Angel de la Hoz Escaulilla. del reg~llliento t.'av:-¡-
donga, ·to. a la r0'<'l',-a (\C' Soria, GS.
;) Hilario Argudo Martínez, dr! regimiento H~\". 1 .'\
la caja de Cuenca, 9.
;) Francisco T01:1erO CorredDr. dC'l ¡egimiente> R.·v. 1,
a la ca.ia <le Albac-etl'. 43.
> E5tanisbo Sánchez Tirado Guzmán, del I'C'gir.Jiento
Covadonga. 40, a la C<'l.ia dc Jaén, 1-1.
> Francisco Carrascosa Pl'rellG. del regimiento Ot!l'l1-
bao 49, a la ca.ia de Jútin., 38.
> Cándido (~~lreía Fernández de Retrrna. del rC'gimien-
to Sicilia, 7, II la resE'na de Sr.n Se-bastIá.1, 78.
:. Zen6n Herrero HC'rI'C'ro, d{'l rcgimknto ualtad. 'J(),
a la caja de Avila, 92.
> Pe:l.ro E~cllder~' llQnzúlez. del l'e.,.,oi,miento L::!1!:ad.
3D, !l la resern. d(' Ge-I'ona, G1.
Artículo 10.
D. Luis Cs"o Bericat, de la Mehal·la Jalifiana de Xauen, 4, al
regimief'to Navarra, 25. .
:> Gahriel GarC'Ía Truji11o, del b,tal16n Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento Navarra, 25.
AFRICA
Voluntarios.
D. Eduardo Bustamante Rarrrncchea, dcl l'egimiento Gare-
lleno, 4.i, al de S~n Fernando. 11.
:> Antonio Alonso Us:ariz, del regimiento Murcia, 37, al de
San Fernando, 11.
Habilitado.
D. Pedro Camranaga Olandill, de la caja de Vitoria, 82, a la
zona de Vitoria, 33.
Alféreces (E. R.).
Artículo l.0
D. Leoncio ROlllero Acuñ~, del rcgimiento Valencia, 23, al de
Granada, 34.
• Dion;sio Ptlayo Mezo, dtl de San Marcial, 44, al de Gra-
nada, 34.
• Plo Jiménez Patricio, ascendido por real orden de 10 del
actu.', al regimiento Granana, 34.
• fauslino Garcla Ríos, ascendido por real orden de 10 del
actu"l, al regimiento Vcr¡;¡aOa, ')1. .
:> lldefonso Ro,lriguez Claramonte, del de Asill, SS, al de la
Princesa, 4.
• Eduardo Alltglli Mart1ncz, del de América, 14, al de Sici-
lia, 7.
Manuel Rravo Presta, drl ele Vcrgara, 57, al de Jaén, 72.
Martín Nacar Scvill~no, asccndido por ro al orden de 10
del "ctual, al regimiento Lf6n, 38.
:> Higinio de la Vega A' cnjo, ~scendido por real ordee de 10
del ~c'ual, al.regimiento Lc6n, 38.
:> Andrég Lailla Exp6~ito, del de .t.r gó", 21, al del Infante,5.
• Mobés Francisco Repiso, del de GuipÚZCOIl, 53, al de
ClIenc~, 27.
• Juan Oarda 06mc1., del de A1mansa, 18, al de Aragón, 21.
• l::dllardo fOIl éll Castellanos, del de Gerona, 2.-, al de
Murcia, 37.
• Emili" ()mdell Lozano, del de OUipllzcoa, 53, al ,le Vcr-
\{"ra! "07. .
• JII1I:·n Zamora Oarcla, ~SCClldldo por real orden de 10 dd
actual, al rcgin,il:nto Soria, 9.
• Mauuel Oonzále1. Adán, del de Gerona, 22, al de Cuen-
ca, 27.
,. Basilides Pérez Lara, del de Ouipúzcoa, 5:i, al de Canta-
bqa, ;'9.
» Jaime Juan Oliver, ascmdido por real orden de 10 del
actual, al regimiento Palma, 61.
D. José Oarriga Deyá, ascendido por real orden de JO de
actual, al regimi nto Palma, 61.
• Jaime Ba· celó Bauzá, a~cendido por real orden de 1(1 del
actual, al re2iR1knto lnca, 62.
• José Sólnchez de Paz, del regimiento América, 14, al de
Toledo, 35.
• Antr nio Sánchez Rodríguez, del regimiento Zaragoza, 12,
al de Bu'gos, 3ó.
• Marce!ino Martina Rodríguez, ascendido por real (rden
de 10 del actual, al reglmlento Toledo, 3S.
• Joaquín Rodrigo RU'z, ascendido por real o:den de iD del
acwa1, al rt'gimiento Lealtad, 30.
• Leonardo Rodríguez Qurmada, ascendido por real orden
de 10 del actual, al regimiento Zaragoza, 12.
• Angel Sá'lChfZ Mdero, asct'r,dido por real orden de 10 de
actual, al regimiento ExtremadU'a, 15. "'~
• Hi¡!hio Vargas González, del regimiedo Bailén, 24,:a\
regimiento Valencia, 23.
:> Nemesio Martín Camps, del de Galicid, lQ, al' del rerrc 1,65.
• José Peciña Yold., ascendido por real orden de)O del :'C-
tual, al rel?im 1enlo Lea'fad, 3u.
• José Guirau Nieves, ascendido por real ordenlde !O del
actual, al regimiento Gardlano, 43.
• Lucas de 1<s H ras Rod, íguez, del de Isabel La Católka, 54,
al del fenal, 65.
Ascendidos por real orden de JO de agosto de 1923.
Artículo 10.0
D. Rafael Ferr>ández Cornejo, al reRimiento Oallcia, Iq.
• Oumersindo V'lIa Bravo, al de Zaragoza, 12.
• RomAn Pérel Pé, cz, al mismo.
:> Julio Alonso 1~lcsías, al mismo.
• Manuel Losada El6mez, al de América, 14.
• M nuc' Fabrrgat Gartido, al mismo.
• Cirilo nl_sco t:tallo, al mismo.
• Manuel Pardo Moya, al de Oalicia, 19.
• Alturo Sáez Baz, al mismo.
» Srbaslián Vicent rte HalO, al mismo.
• Ma iano Ar nl1a p~,1reñn, al mi,mo.
• Ca~imiro fcrnández Rufo, al mismo.
• FélÍx Acedo frías, al de Ouona, 22.
B. Manuel Muñiz Izquierdo, del regimiento Serralle, 6~, al de
Navarra, 2~.
Aldea.
V.luntarios.
D. José Cornejr'l Ménde7, del regimiento de Toledo, 35, al de
San ftr nanlto, JI.
• Juan Ortiz Gascón, del de Vad Ras, 50, al de Serrallo:69.
• Vlct',r Varona Rubin, del de Mah6n, 63, éll bata116ft de.Ca-
zadores L1erena, 11.
» Pedro Salvat Oarcía, del regimiento Valladolid, 74, al ba-
tall6n de Cazadotes Chiclana, 17.
Madrid 30 de agosto de 1923.-Aizpuru.
Excmo. Sr.: Como consl'Cuencia del conCUNO anun-
cIarlo por rml. orden circular {JI(> 8 de .junio úllimo
(D. O. núm. 12G), para clIIlI'ir IltHl. vacante de (ílman-
danLo profesor en la tercero. Spcci6n de la Escuela Ce.\·
tI'nl de Tiro dpJ Ej{'pci tn, 1'1 H.'r (q. D. g.) !JI\. '<,nitl)
u bien lll'~i~no.t' para ocnparla o. cl'mandanw de Infan-
tería, ('on dl'~tino en la Me!Ja·I-lo. .To.lifillna. de Xaucll, nü-
ll¡(')'() 4, D. Elnu!<')'io I'd1a nodrfl-(ul'z.
DI' real ol'dNl lo digo a V. K para. Slt conoclmlcl'lto
y denl(l~ pf('d.o~. Dios ~nnrdo u V. E. muchos II.lIo•.
Madl'id 30 (h~ ago:-;to do ]!J23.
Sdiop Capitán gl'IH'I'1l1 de In pl'1lJ1C,ra. l'f'gI6n.
SdiOl'('S C...m1l.I1k!llll!e genN'ILI de Couta, 111~ndcnLo !"t:-
neral '111 ilíl!!)', Intct·w.nt<'r civil de GU<'rrll. y Marina
y del Protectorado 1'11 Marruecos .Y Gl'nera.l Jefe ,le
la Escuela Centro.l de Tiro del Ejéreiro.
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Clreolar. E¡c¡mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel"
Tldo disponer que los alféreces de Inf!U1teI'Ia compreu-
\didoe en III siguiente relaci6n, que principia con u('n
Anwnio ,\<Tuilar de Mera y t.el'l11Ína con D. Manuel VUa
Can068, pa'ren a servir 106 <kstinos que en la misma "e
les St'ñalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efect06. Dios gnarde a V. E. muchos añ(;:,.
Madrid 3() de agosto de 1923.
Relación que se cita.
Artículo 1.-
D. Antonio Af!Uilar de Me'a, al regimiento Extremadura, 15.
» Hermenegildo Alb llr s Se:oano, al de San M.ucilil, 44.
» Tomás Alon~o M.ta, al de Am'<rica, 14.
» Rafael AJr.nso Nart, al del Príncipe, 3.
» FernandO Alvarez Manch~, al de Pavía, 48.
» Alfonso A var,,0lzá1ez Aznar. al de Alcántara, 58.
» José ;... gosto 06mez Castril16n, al de Ordl:De5 Milita-
res, 77.
» José Ar·nl!uren de Ponte, al de Zamora, 8.
» Juli-n Arauj I Rodri¡1uez, al de Zaragoza, 12.
» Claudio Arpón font,na, al de Bailén, 24.
» Eu~, ni.. Avila Sop ña, al de Andalucia, 52.
» José Ayl\ón Me,ché\n, al de Ordenes Militares, 77.
» Ricardo Balaca, Navarr.., al de Isabel la Cat61ica, 54.
• J' sús Baldovln Lopez, al de Oe:lona, 2.l.
» Jesú<; Barba Bados~, al mismo.
t J. sé Barra co del E~ldo, al de A'buera, 26.
» José Be io C1avtr, al de Oalicia, 1'l.
» A,:IIstfn Brñas Castrn, al de Fe'rol,65.
» José B, e)' fonllla, al de Las Palmas, 66.
» Angel Bringas Oarda. al de Oarellano, 43.
» Eusebio Calderón Alija, ~, de And-Iuda, 52.
» LlIc~s Caltro Rodrlgurz, al del P. {cipe, 3.
» Luis Lanis Matute, al mism'l.
• Miguel Cano Ro 'rlgurz, al de Las Palmas, 66. ,
Eduardo de Cast o Tuya, al batll1l6n dI: Cazadores monta·
ña ROllna, 6,
• Ignacio Cert'Zo f'~rez, al regimiento Prlncipe, 3.
» Juan Cifuente:s L6pez, al de T-rra,?ona, 78.
» Na ciso C. li,," OnnzAle:z, al de Tolec1o, 35.
» José C~mitre Pé ez Cra, al de Ve'g- ra, 57.
» Amando CI stum ro Sué, ~I de Oarc" no, 43.
t t. luar.,o O_lí, s Cha te, allle Anda'ucla, 52,
• Vicrnte Dornlnguez Ara, al de Amé ica, 14.
» José!Je Elola OSOrlO, al de la- p, Imas. M.
» Carlo<; E orza Ech<luce. al de L"altad. 30.
,. J ••. quin t.scalÍo Bosch, al de Sa I Malcial, 4t
• frallclscO Estévc:z (Ionzález, ~I del Prlnc pe, 3.
» P.'dro fallández Amigo. al c1e I"aorl h Cat61'ca, 54.
» Vidal F. rnánd.·z OUliérrez, al de Andalucfa, 52
• Alfonso frrnándcz Mucie:ntcs, al mismo.
t Félix fe nánd ,z Pr'et(), al tle I oledo, :i5.
» E'Juardo Uallo RlIibérrizde Tor'es, al de Pavla, 48.
• fer·,ando Oarda Mo,eno, al d~ Valencia, 23.
• Rica do 06mez Oarcla, al de Lealtad, 30.
» Luis (lóm.·z Ru;z, al !le Pav{', 48.
» Ramón Oonzá rz Hcvia, al d, I Príncipe.3.
» José O "'zález Vidau· reta, al dc América, 14.
• LUIS Ooñi r~i /, r, , al mi,mo,
» t,millo Orr s SerrallP, a' de Or'rona, 22.
• Enriquc Gui dI Mar ¡ 'l'Z, al r1c Mahón, 6~.
t ¡"rrlllc sco limélll'z A1bentosa, a de VnJ,!ara, 57.
• V'ce te J'I1l¡\IlCl Call des, al "e !',.vía, 4~,
• Ant' lín I.i,,{¡.r R"c Lds, a' dc Zar ~O7.', 12.
t Manllcl l.úpe1. I 0lwz, ,1 dl'l !'dllril1l',j.
CHnra·lo l.ópl'Z Pí', 1'/.. al d,' Z ra~o7a, 12.
» (hll1ll' SlIH!O 1. ol'is 1,Iflpis, al 11'¡,IllO.
• (,ll¡jl jf'() Marlln I~alllos, . 111(' I,a Victo i " 1(1.
» I\ l v 'o M.1I1111l"7 "h"rI, al dl~ (in"lIa, "2
Ihr..d M'lrtílll'z lIa l <lric", al dI' AI('ál1'ara, c18.
t Pnlr, Ma,'( l'Z Oarda, al elc I\lav~, ')ó.
• José Ma \llIel. Mo inary, al h"tdlón Cazadores La Pal-
ma, 20
» Allfoni I Maljf Sa¡zrera, al rt'¡¿-im'cnlo Mah"'n, 63.
• Pedro Mediavll1a Vi Ie:na, al dc Andaluda, '>2.
» A ltonie Medina Benjumea, al de Alcánla.a, 58.
D. Luis Mell:d Oómez, al de Lealtad, 30.
t Angd M ri o U-ne,os, al de Mah6n, 63
• Ba'I010me Mezquida Ro-e 16...1 de Ahánt-ra, 'i8.
» Francisco de Migu. I C\emrnt~, al de San Quintín, 47.
» José Mol'na Alb , ~I de 'xtr m"dura. 15.
» luis M HOla AyIJón, al d" Alburra, 26
» Rafad Mollt,a q!'e: Vázqua, al d" Las Pa'mas, tOo
» Jo-e Moral Oarrid0, ,,1 \1" tx're ,'adura, 15,
» Francisco Mora es T rón,.1 de B.¡dajoz, ,3,
» MigUd Mordl Mé dez, ~l bat,116n de Cazadores fuerte-
ventura, '1.2. .
» Oermán MOl én Berbedes, al batallón de C3zadons de
mu.,taña Alfonso X 1,3
~ Alfredo Mortno Tor, e:s, ,1 r, gimiento de Alcántara, 58.
» Narciso Muñoz del Corral, al de Lea\Jad, 30.
• EuJ,!C:' io l\Iluñoz Hoyuela, a' dr San Mdrcial, 41.
» Jose Muñoz Ji'llen..z, al dc:l P,ircipe, 3.
» Vlctnte Núñc:z Gómez, al balallou de Cazadores de mon-
taña Rond-, O.
» Eugeno Och a Astraín, al regimient0 0rde'1es Militares, 77.
» A"lo io de Oro Pu id.., al del Príncille, 3.
• Pedro Osu"a Dí z, ~I de ISdhelli utóhca, 54.
» losé Paird Obe:so, al de IInd "ucía, 51.
~ José PalIares O. tdls, al batallón de Cazadores de montaña
B..rga, l.
» Enrique Pardo Marlinez de la Riva, al rel!i11ienloZamora,'.
» IgnaCIO P scual f3c:rtrán, a de Badajoz, 73.
» Ju io Pat. Rom", al de Toledo, ~5.
» Alfllnso PeñafieI ""¡,tinez. a' de La'> Pallllas, 66.
» M nu·1 Péra Lor(n/o, al del Prlncipe, 3.
» José Pé ..z Marlln, al de PUlgas, 30.
» Be:rna' do Pért"Z Muñoz, al de La Victo·ia, 70.
» Jo 'q' in P,Jio! Cosla. al de Alcántara, :>8.
» luan Riaño Castro, al de: Pavla, 48.
• Luis Rpol' Quinlana, 111 batallón de Cazadores fuerte-
ventllra, 2..:.
» Luis Rod ¡~lIez Montiel, al regimiento San Quintin 47.
» Ma ud Rodrlgue:z Ruiz, al batallón de Cuadore:s de mon-
tafia Orense, 5.
• jerónimo Roí .. B'zquerra. al rel!imiento M. hón, 63.
» Útrl05 Ruiz Oarel., al de Amé ica, 14
» ArcadIO Sala ~ala, al de La Victofla, 76.
• Luis Sa' quet Nava,r.. , al 'c V\r~or., 5'.
» Juan Sánchez Cabeluáo Fc:rnández, al de Ordenes Milita-
n s. 77.
• Indal cio S4nchez HernánJez, al de Los Palmas, 66.
» Ma',uel Sánchc/ Herrer " al de lo cdo, '!l.
» CarIo. Sanjuán Baamonde. a' de O, r, na, ',2.
» Manuel Se,.:arra Salvador, al de "Ibuera, 26.
» J. sé Segllviano Vale:nc'a, al mismo,.
t Jaime Scmm ' López, al d,' Cartabrla, 39.
» Antonio Sic lia Ser ano, al de Carlrgena, 70.
» Victllriano Suances SUii ces, al de Is be' La Católica, 54.
» Luis SuáreL Alvarez, ~I de Son Ma'ci 1. 44
» Manud Torres fon'el·, al de La Corllna, 71.
» Antero Touchard Pérez, al d,' Alava, 5b.
» Carlos V~lero ColI, al dr Ouipúzcoa, 53.
» Félix Va lejo Ruil, a' mismo.
Oa' riel Vi lal Monserr ,t, ~I de M.hón, 63.
» Mart,n Vid&1 Ri 6, a' d~ Albuer , 2b.
» Ma'uel Villaverde: Moro, al bdtallón Cazadores montaña
Ro d-, fl.
~ florcnciu Yagüe Romeo, allegimknto Oerona, :¿2.
Artículo 10.
D. Pellro Acosta Oarcía, al r, ¡.¡-imicnto San Quintl., 47.
• Luis Alalll;í I V, 1;IS("I), al ¡¡" I.u("halla. 2 '.
Al lu' o Alemán :,uhir ;'111, al bdlallol1 dc Cazadorco¡ m(mlaib
B r a, I
t F('r1I~ ico 'e A\faro Co'l, al IlJi"1110.
» Ca. lo . 1\ vara. B r olomí', a I'q.:i "icll\o Zamor.I,8,
• Ca'los A'v·,o" (j"IV, ,,01 ti,' Alil1all a, JtI.
• J"lio Alva' I'Z T a lIol'la" ,JI dc ¡\si,l, 'l'j.
» I'r,lllrisco Ahat (\il, al ,h' Malllll1, ti •.
» M Ji ,1 11 1) Arlllijo "l' lI;Ín 'I'Z Ala eón, al d' Ga iciJ, 19.
• Fr<tl1( isco Atil'tll.a Nav.,jas, al de A~ia, 15.
• juli;\n Bcni'o Mar's('al, .1 m"mo.
Cristi,,, B aneo CUlbUdo, al batallón Cala lores montaña.
\
J.lipoll, 2.
» Ca'los Caballero Redel, ..1 regimiento Ouiptízcoa, ~3.
» Sebastián Cabrera MOutes, al mismo.
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D. Luis Campos Retana. al de Luch~na, 28
• Buenaventura Cano Ruiz d 1Portal, al de Navarra, 25.
• frd cisco de Carv-jal Me,dicut" al mismo.
• Eduard" Carón A1cdzar, al de ASIa, ~5.
• R.món C",ra-co t.ar, asco, al de M"hón, (>3.
» Em'zo adio Cas'luero (larcia. al de Luchana, 28.
• José Co ,p.gn' fe ná 'dtz Ban l. a, de N varra,25.
• Antonio CA llero Cañizar, s. al de Luchana, ¿IS.
• Víctor \ ortés Ramó " al de Sm ""arclal. 44.
• f, rna"do Cua racto B,jeriego, al de Oa.icla, 19.
• franci co Ddga 10 fuentes, al mismo.
• Rafael ue1ga lO Herná"dez, al mismo.
I M.ridno Esteban Olivera, al de Verga·a 57.
• J"aquí .. Ferná d.z García, al de A b e a, 26,
• Abc1ar<1o fc, nálldez M,rtinez, al de Navarra,25.
I Rafdel fl"re. Burgos, ,.1 de Toledo, 5.
• Lázar, fr guas Palacios, al batallón de Cazadores La
Pa ma, 20.
• Jo~quíll Franch Saera, al regimiento Zamora, 8.
» R lael Gal1stco Burgos, al de A:sia, !'l::>.
• frdl cisco García Ailed, al de O, ipú 1 coa, 53.
» Juan Oa cla Fe flái1dez J al de Van~odi", 7-1.
» Juan lJa cla Martí"ez, ,1 de Oahcla. 19..
• Allon~o Oonzález Arro\o, al d~ Valladolid, 74.
• Arturo GOllzález Oarcía, al de Navarra. 2!'l.
• Epifanío Oonzález Ji01énez, al batallón de Cazadores
La Palm-, 20.
• Adolfo Ouerrero Cozar, al regimiento San Marcial, 44.
• Julio Gutiérn:z Martínez, al de Asia, !'l:>.
• Oionbio H, rná ,da de lOS Ríos, al de Toledo, 35.
Agustín Hurtado Jiménez, al bdtallón de C..zal1ores Lanza-
lote. 2\.
• José lari lo de la Rt'~u~ra, al reRimient<? Guipúzcoa, 53.
• tnroque Jimént:Z Ben- Hamou. a~ 11~ ASIa, ::>5.
• c"ríquc Justo Lu,ng " al dc OUlpulcoa, :>3.
ARUSI(" Lopel Lóp. z, al de Alm....sa, lB.
• Román Lo,ada Pera. al de O"licia, l 'J.
• Tomás L1un" Gordillo, al bat~1I6n de Cazador~s montaña
PI sen, ia, 4,
• JU'io Mar.bott·) Gonz<ileT, al rel!imiento G~re"ano, 4J.
• José Martina Allglada, al bata Ión de: Cazadores Lan-
za'0Ie,21.
• ju.n Martíncz Hernández, al regimiento Guipúzcoa, 53.
~ Fernando Mart!n z Lópcz, 11 de San Quiutiu, 47.
• Jaíme Marton:lI Me ·nar, al de Tole\loJ ;'5.
• Manuel Mclián Calvo, al de Navarrd, ¿5.
» Albcrro Mestre Asensio, al mi_mo,
• Manuel Mingot Tallo, al batallOn de Cazadores montaña
Berga, 1.
» José Molllla Mecado, al re\!imiento Navarr', '25.
» Jua I Mont. s O tíz oe VHacián, al de liuipúzcoa, 53.
• M.ximili nn M r.. to Ouenero, al batdllón ele Cazadores
m. nlaña Ripo 1, 2.
» José Moreno 06mcZ:, al batallóa de Cazadores montaña
Alfonso XII, 3.
I Julio Nluñoz \Iuñoz, al regimiento Valladolid, 74.
» .oi~R'o Na a.ljo de Carranz , al de Oardlano, 4J.
» ¡Illi , Núña (jarcia, al de T•. led ,3',
t Luis Ordaz Sjl011l6n, al b tal,6n de CUIdares montaña
Ripoll, lo
» Rafael Padilla Manztlco, al rCRimi"nto Valladolid, 74.
• Alltoní . POI a,ío Huí ra¡,:o, al dr Alruer " .6.
» Manud Palacio Huilr"",,,, al d" Nrlvarra, 2'>.
» F d··ri. o P" a. ios Va cla, al de AlmRIlS::, I~.
• Olli'krlllo P"ln.cr B tlagllcrJ al .lC Vcrg la, "7.
• Felipe I'ar·j" fClná dez ( O n:do', al (k Valldol;d, 74.
» Alfr, do de I'artearn,yo h rn¡índe7.. Cabr,raJ al (le Ga-
licia, 1)
• J()~" ('''sCllal AbasO'Il, ~I hatallón de Cazadores montaiia
n"!,\!;l, 1.
» A'bnlo 1'.'1\'1 Jl.l:!Cl'O, ,,1 r"gí'l1írnto dc Asia, '''l.
• .1- sí' 1'1' 7 V.ll\!III, al d Zalll r"J!'l,
• Hi¡'.lr II ¡'in, J' "'1"'1"1, a' .1,' ";lI''''I''no, 43.
Vil'l'I"~ 1'" 1"';\;:,11, ,,1.,," O.;\ici·, PI
• JlI¡1I1 1'." s • '1" o,a J allk Alhu· ra J 2ó.~ l.ui P"rti lo (j;¡rt'ia J al ,It' Naval ra, 2!'l.
• Jnsé (Jllili. fllfofl'O. A' de A-ja, "",
• JU'III ¡{avcnet Ferrándiz. ,,) de Toledo, 15.
• ro a Che,·,,, leo Lasl 11o, a· .1<' Lu. hana, 26.
» P, dne sco Riera MinanaJ al de S.n Quin in, 47.
» Pedro Rivelo Angulo, al de Alm InsaJ IS.
D. Antonio RodrfRI~ezOonzáJel, al de Asia, 55.
» Luis Romero Sala., al regil\liento oe ValJadolid, 74.
» Martln Ru z Merono, al de Oa1Jcia. IY.
• Mi¡o(uel Ruiz Pa 001". al d.: A mans •• l~.
» Ano!· 1 ~aaved,a 011, al batallón d" Cazadores montaña
Be-ga, l.
~ Eva i~to Sabat Beneyto. pI rt'gim'ento d.. Navarra, 25.
• Augusto Sánchez de la Peña, .1 d.: Oarella .. o, 43.
• LUiS Sl:vil a Alonso, al de A ia. )5.
» Antonio Sierra Gauche, ,,1 de Mdhó", 63.
• Pedro S 'rzano S4"''', al dI: Vergara. ~/.
• ('asimi· o Tec ei Ramo.., al d< lJu púzcoa, 53.
I V,cen e Torlá Guia, al de Mahón, (¡.:l.
I Ens bio T, rres LIarte, al batallón lle C<zadores fuerte-
ventura, 22.
» R,fad VaJero Caminer~, al regimiento Galic;a, 19.
• Francisco del V·, le 0 r os-HaCA, al de:)a QuinÚoJ,47.
» Francisco Van'tll Camp., al t! Luchana, 2d.
» José Vtlasco Barcia, al d. Asia. ~5.
• Gi"é, Vera \1 iv.ncos, al de Ndvarra, 25.
» Enrique Vernú Qu'nta a, al mismo.
I MdllUel Vi a c,nosa, al de Z ragola, 12.
Madrid 30 de agosto de 192J.-Aizpuru.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rry (q. D, g.) se ha scM1do l!iFpbncr
que el comandante de Infantel'ia O. Franci,;co LlIrl'O>1-
dobuno Andrés. que ha c~ado en cl cargo de jefe del
cuerpo de míqucIck's de la provincia de GuipG.zcoa, lue-
de dbponiblc en csa región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim\<"nto
y dPlllás rfectos. Dios guarde a V. E. mucl10s a1loa.
Madrid 30 de agosto de 1923.
Sefíor Capitán general de la sexta rcgl6n.
Se.i1or Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pr~
tl'dorado en MarrUICCOS.
HABERES PASIVOS
S(,1'01o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scnido dispo-
ner que cl coronel de Infantería D. JO€é Bravo ]'o([i-
]Jo, 1), qui('n por real Ol'<!rn de treoc de] mes actu.'U
(D. O. nUmo 177), Le fué concediIJo el pase a situa-
ción <le :resena, perciba el haber ffi('nsual de !}t,O
pesetas a partir '<le 1.0 de septiP01lílrc proxiroo por la
zona de l'eclutamiento de Cú.iliz nUm. 9, a la que qu~
dará afrclo por Iijur su residencia en dicha plaza..
De real of'(.len 10 digo a V. A. H. plJ la su conl:cimiento
y UClJI{IS (?Í1t'ctos. Dios guarde a V. A. R. muchus afi\JS.
Madrid 30 de agosto de 1U23.
LUIS AJZPURu y MOND&14B
8efior Capitán general de 1a segunda regi6n.
Scfínrrs l'rc_~id('ntc d('1 Conspjo SlIprr010 rle GUl:'ITIl. y
Mal'il1a o IutC'I'Vl'Ut('I' eivil uc U-Uel'l'a J llarilJa J del
l'J'otccl.únw.o !t'Jl Mal'l'uccos.
RESERVA
S"1'1110. SI'.: Vista la in~l;tll\'ia pl'omovlcln por f'1 C')-
1'''11<'\ d,,' IIII';tlllllía 1). 1:111'111,1 (:"llz{dl'z Ol,tb., dd I'P-
gill1i"lIlo 1':XII"·II1I. l illr·lI 11 (lIll. 1:" "11 Slípli"1I t1(' quP SI' le
('''"'',,1:1. 1 I pa c' 11 ,itlllll·j(,U tiC' 1'. S('I'\'I\; <'1 I{/'y <'1iIO
I lj".'i gllll/ ,:,) Ji:1 I,'u; 1" :, 1.j¡'11 11t'... ·,JI'l· n JII I'dil ilÍn
el'" illl''I'l'Slld". ""111' dil"I1t1"J¡, d pal" lt 111 ,'xpl,'s.~'Il\
:--illllll'i(,u ¡•• 1'('SI'I'Va, 1'''¡'I'I\II,Jo 1'1 Iml ... 1' 1JI1'U> 11111 que
/,. sl'il:'¡.· .·1 ('''1''''',1'' SlIpl"lIl1) el., <:""1'1'11 ,v MIII'iua p'lr
In Z"11l1 d(' 1'l'dlll'"l1il'lIln de I'al: IH'ia lIúm. ;j,), d" .;de
l." xiI' S('plil' 1l1l'1i 'l'· pI-(¡xilllO, fi la l]1Il; 'lu~'¡al·á. nfce~
1101' 11,¡nl' ;.1I 1~'Si"i'Il(:ia 1'11 dic'ha ('!l¡lillll.
De real orden lo digO a V. A. H.. para 8l& eono<;im.ie." '
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y demás ef('Ctos. Dios guarUe n. V. A. R. muchos año,.•
Madrid 30 de agosto de 1923.
LUIS ArzPI'RU y MONDEJAR
señor Capitán generni de la segunda región
S('ñores Capitán g('lH'ral de la sexta rC'gión, Pr('si'.kn-
te dd C'onsl'jo :::>lIpn.'lllo d(' GUC'lTa y Marina p lrli'l'-
v<'ntor civil d(' GUcl'ra y Marina y del I'rl(ectl1r<l.dO
en Marruecos.
--------_....._--------
Seccl6n de Caballer:a
pll'll\clJto de Altil1l'rín. D. Oscar Forgn.<; y Pl\or.ua!,
lll'l'tent'dentl' a la l'om:1l1dancia dc dicha Arllla de Hat-
cdolJa•. por Il'UI:ir el intel'l'sado las cond'cioncs que
dCll'I'III111:l l'! al tllulo quinto de la I~I OI't1I'n cll'!)u1a.c
de ~7 de dicit'mbre de 1~19 (L'. L. núm. 48~), asi~'nn­
d"sdl' l'n el q \lt' ,.:e [e conliere la antigüedad de 1.0 upl
lile,.: :1.<:tual.
De r· al t>rden In dig-o a Y. E. para su conocínli('nl''>
,\' (,,'mús de<:lo.<. Dios guarde a \-. E. llIu,h:s a¡L.-.
Madrid :2~ de agnsto de 1923.
A!zp(;au
Señor Capit~lll gc'ucral de la cuarta regi6u.
ESCUELAS PR..-\.CTICAS
Excmo. Sr.: Para cUlllpIin~ntar lo dispuC'stü en h
real orden circular d(' 8 de junio último (D. O. nU-
m('ro 125), el Rey (q. D. g.) ha teni'Jo a bIen c1ispnl1C'l'
que los jefes y capitán ,ll€l Arma de Caballería 0.'.0;;-
tinad0S en este Ministerio y que figuran en la siguh'nie
relación, que principia con el COI\)!Icl D. L€;:poldo S:t-
rabia Pardo y term.iJ:a c,'n el capit[VI D. Francisco do'
Sou~a Palados, queden agregados a los Cuerpos ;¡fr?
se expre-san durante el período de rrolizaei6n de E,·
cuelas Prácticas de los mii'Jno~, percibiC'nuo tlDct' lía:'
de indemnización, ccm ('ar['o a la partida de 2.H::J
pescta.s que para tal an.'n(Íón se asi~n6 a la SecciGn
de Caballería ;de ~te Mini"t<'l'io por la real orden al1-
tl'S citada.
De real orden lo dign a V. g, para su conocimiento
y d(\lJl3.~ efC'Ctos. Dios ~uard{' a V. E. mucllQs afius.
Madrid 30 de agosto de 1923.
AIzPl'RtT
Sclior<'S Capitanes genel'nll's de la primera, s('g'ulldn y
eualta regiones y SuIN'cretnJ'io <le este J\linistl'I·liJ•
Sdlor Jnt('rv<'ntor civil \le Glle.lTa y Mnrina y t1pl
Protcck>rado ('11 M a!'l'lII '('os.
REEMPLAZO
Ese.mo. Sr.: En yjsta del cscr:to que V. E. diJíg¡ó
a este ~[inistcrio en 18 del mes actllal. particin:ll:-d')
haber cOI1é'cdido el pase a situ:lci6n de reemplazo por
enfl'l'mO, con ca:ácler pI','Yisional y I'E'Siilencia en esta
Corte, a paJiir de la eitadn feclIn, al allxiliar de nIma-
cene., de primera clase del Pel's··ual del maten;,l d~
A.rtillería, con de~tillj) en el Archi\'o Facl'ltativo v MI.:.-
seo de dicha Arma, D. GeranIo Sel'rrano Ho~, pI Rey
(r¡. D. g.) se ha sen'ido ('onfirnnr la C:eterminaci(;'1 de
r. F~ con :U'I'Cc:1o a las ins~rucciones nprobadas por
l'Cal Clrden clrclllar de ;; de Jllni0 de 1905 (C. L. ntl
mero 1111).
Dl' I~ al or,!ell lo di~o a V. E. para 511 conocimif'IHo
v <1\'1nú" pkclo-. 'Dios guarde a V. E. llIueh,t:; afio'.
r.\Ul!rld 29 Ik agn~to dI' 1\123.
A¡ZPURll
sl'iior C':Lpit[¡n ~cnel'al de la prilllera región.
Sdílll' Jnlcl'vpn!ol' ci\'¡] de Guerra y Marina y del Pro-
(el'l<)\'lIuo en Marruecos.
•
SUPERNUMERARlOS
---------_ _----------
Seccl6n de IngenIeros
DESTINOS
AI7.!'I'mr
Sef!r¡r<\S Comandantes gen('rlll:'s <le Couto. y Melilla.
Sefior Int~rventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Hl'Y (q. D. ~.) sr hn. s<'rvicl0 11Ispo-
n(>r 'lue el Ill'/'I'lHI·)r dp segunrln del rOg'illllcnlo de Al'-
tl1Ierftl. de ]\felilla Elllla'do Valhllen/l DWlldel", pnse 'lt'S-
tinndo /l a Colllallrlnllcin do Illgt'nif'ros de LI\r:~( hel.
por ellya .'}\ll1llt ("'I'Il(lI11kn. 1m sIdo dt'si!~\\ltdo pHl'n. ; \1-
hl'ir unu Vncul1le dI' Ohl'l'l'O 1ll'l'rndor de Hr!!lInt!U ClaRO
poll I I'U I¡Ulll, lJllfl existl' 1'11 la ll1lslIIn, v(,l'illr-;liHlosl'l la C'J-
l'I'P"IH)Il"'it'1l11' II!tU .Y hn,iIL 1'11, )1\ próxilllll 1'('vIHU di' ,:0-
mi su/·lo.
no l'Oul Ot'l1011 lo <¡t¡,'Xl U V, K pnl'n Sil eonoc\llllellt:O
y dl'ln{\s .'I'edlls. Dios "';\llt/'do n V. E, Illlll'hlh" lLflos.
MadrId 30 <le agosto lit' 1B2.:l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. R cu~ ~l
<'sIc Ministe/'io en H liPl .lI1<'S actual, promovida por
pI <,<rpit;tn (lo Al'til1Plía D. Carlos G:\lllinra y Uá'11;J!':l
con desUno en la Comandancia de dicha Al'ina del b't'~
!'l'\11, ('n stípli('a d(' (1'1(' S(~ 11' concpda d pa<<' a SillluciGn
(lo SILpcl'nlull<'l':u'io sin Sil <,Ido, y no habiendo el nQ-
lIJi'l'O slllldentq d<' ofkiaJes di' la fficn1a activ:t en c'Ou-
diciones de aptitlld pam Clll)1'ir Il\s varllntcs dr Cflpl-
t:'ln qlle ('xistpn, el n"v (r¡. n. 1-(.) se ha ser'vido dpSCfltl-
!lllll' la petición <Ipl 'inl('r'psado, con fI/'l'rglo a !a rc~l
ol'(]rn (il' R de .iulio ¡JI' ID2:! (D. 8. nQIIJ. ]f,2).
De la do S. M. lo digo a V. E. para Sil conocimIento
v dl'm:'ls l'f('(·t,ns. Dios ~lInrdte ti. V. E,. muchoo ,dio;:.
Madrid 20 de lIgosto do 1923.
AlZPUBO
Scfíor CIl'pitán g(,nl'rlll de la octava regí6n.
RelariÓ1l qv.c se cita
C()l'O nI' I , n. LCllpoldo Slll'ahia l'ar,fo, al r<'gimil'nú> Dra-
gol}('S de Santiago.
Tllnicnte C01'ond, D. nÍ<'ar<lo Ch:II~'ia MarI'" al l'('g'ilnj"II'
to Lll\\('l'l'o~ <Id l'l'ílH'ill",
Otro, '1>. (;onzalo }o'l:'l'n;l!.tll'z dI' ('ól~l()ha y QI1l,.;uda, <'~lIJ­
<Iü (le GO nd0Jl1111', al regimiento de Cazad.o!'('s AII':>.J-
so X J I.
Coman<lan1x', 1>. Mal'tín l\l1ll'Ín Migud, al regimi.'nto dI'
Cllzadorl'S M al'i:t C'!'Ísli nu,.
Capitán, D. Frun( iseo de SOUStl "ulucjos, al rq;illlÍl'lIto
LanCeI'J6 de Sagunlo.
Madrid 30 de agn"/x) 'dI' 1D2:J.-·Aizpur'u,
ItlmM PLAZO
Excmo. Sr.: En visla (h.'¡ ("Sc/'ilo ~Ie V. K de 18 tl f ']
mes 1l.Ct.ual, da.ndo CIII'ntll. a es(e Minis',clio de haber <le-
clarado 'de reempluzo lJ(J1' herido, (on cur;u:tt'l' [HU\' i-
sionllJ, por haber'lo sido en campaña .Y con el sllcld f ) en·
tero de su empleo, a ¡HU'ti l' de G de lJIayo de 1B22 v con
ro.c¡iOOncia en cst¡, región, al teniente de Cabnlll'I'íñ, crJn
do.<;Uno en <'1 legímicnto dI' C:lZ:ldol'c,; Taxdit', 2U." lid
Al1lJJrll. expresada, D. Enl'ique Bn la 1.1 a (;ollz¡'t!ez, el Hcv
• (q. D. g.) f;(l ha scl'villo ('011 li rlll:u' la detelmin aci611 d)
V. }f;" COII nrr1'glo a lo di."puesto ('n la 1'l':Ü ordell (le '1.7
de enero últlll\o (D. O, núm. 2:1),
De real orden lo (li¡.';o a V. E. );fu'a sU conoci/l¡ienlo
1" demú.'1 erectos. Dios guarde a V. Jo;, mUl'hos afio.,.
Madrid 30 de agosl<) de 1!)2:.l, ,
AlzPlnu
Senor OapiL¡\n j.¡I'IICI·IIJ. de II! prinll'l'IL I'llgiúll.
Sdlor tllterVl'lItor (ivil \1\, <:1I1'rr'a'y 1I1:lI'illH y ,1<01
l'rot.octOl'Il.l!o ('n MtJl'l'll~('O."'.
Seccl6n de Artlllerla
ASCENSOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conoo·
~ el em:pl.eo iu¡perior inmediatp .0.1 alférez de com-
----------_......_------
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~ , Sección de Sanidad Militar
~ SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
[.;) EXcmo. Sr.: Vista ola instancia que V. E. curs6 3.
;ty : este Ministerio en 25 de abril último, pNlllov1da por
w .1 L<'IÜI ni{' ,le la escala de l'e~"'l'\'a dt ::>anidad lIlilil'lr,
'/_ con destino en el Hospit.J1 militar de ::ianl.;¡ Cruz (k
'l'CllCl'Ilc, D. Jo,:.c del Ca.lllpo Ferll¿llldcz, en súp1l':a de
que los efectos admllllstratiyos en su act.ual empleo
le sean de ab '1l0 a p~u·tIr de la rensta de ago~to d.:'l
afio próxullo pa,;ado, el Hey (q. D. g.), de aeuerdo c::m
1(\ informatlo por la Inte!;dencia General Militar e 11;-
tl'ITención civil de Guer-ra y Marina y del Protector::t-
do de Marruecos, se ha servido desestimar la pe:iCló!l
del recul'l~nte por carecer de derecho a lo que solicita.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conOCinÜell[J
J' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .?ñ.:>s.
Madrid 29 de agosto de 1923.
Señor Capitán general de Canarias.
•••
Secc[6J de Instrucción, Reclutamiento
9Cuenos diversos
ACADEMIAS
Circular. r~\cmo. Sr.: Confornj(' con lo PlV,)UC'st0l'nr
el Direetor de la Academia dc Sanidad !llililnr y tomo
(on~f'eul'ncin de la mlldilitnci6n d.., plantiLla lIe\';v;a a
dl'(,to <'11 dich" v'ntl'o, d W',\' (<¡. D. p;.) ha t"nirIo n l>i<:>"
di"Jlon{'r se l'Ilti"Il~lal. modificados )u- articulos 4G y 4)
dI'! l\,g)nIlwl1'to (>1'g{lllÍl'O de la ('itada Academia, ~prol)¡l,­
elo pOI' rl"¡( orden de 2:..! de ahl'il <le 18()9 (L:. L. nam. /Si),
"11 d lI"Illi<lo d.(' <¡ll<' >'l'1';'L dIlCO, el IlÚIlH'I'o (h~ prOfC'>il!'('S
qUl' f"I'IIlen el tl'Í\)unal de 0Jlosiciones y de que el l1::1me.
1'0 de puntos que, por lo menos, ha de obtenCI' el 'lSJlI-
J'llllll' )"11 a S"l' II/JI',¡I>!I(lo SC:t (') de 2:' en \'('7, de :35 que
s .. "xi~¡an ('n <'1 citru<!o arlJculo 49 del regln:nWllto.
De real orden lo dibro a V. E. para. su conocimient'J
." dpm{l.'l efl'c\.os. Dios gUltl'de 11. V. E. muchos añus.
Ma.drid 30 de agosto de 1923.
Alzp¡,nu :~
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por doria
Elena HuI" ado Ruiz, dilmiciliada en llnreelonn, call'~
dI' Muntaner nam. 363, viuda del comandante de 1<1
(;lIrtrdia Civil D. Manuel Hodrfguez Arpa, en süplic~.
dI' que n su hijo D. Manuel Rodriguez Hurtado, >'e le
(:oIH:('I!.an Iffi bf'nelJcios ql!OC la loglslnci6n v1gpnte otorg<1
pal';L eL illgl'psO y permanencia en las Academias mi-
litarps, C0ll10 hu(,rfano de militar .muerto de enfcrme-
dad !lilquiridll en eal1'flaf'ia, pI Rey (q. D. g.), de !l.euer-
do pon lo infor.ma(lo por el Consejo Supremo de Guerr.\
y Marina pn 31 <l,e julio proximo pasado, se ha servIdo
<ksestimar la petici6n <le la recurrente, con arreglo a
lo .quc preceptúa el ronl decreto de 21 de agos~o 1c
1!l()(l O:;. L. núm. 174).
no real orden lo digo n V. E. para su conocimiC'lIto
v dl'máR ('[P('toR. Dit)R guarde a V. E. muchos (LlIos.
Mlldrid 28 do agosto de 1923.
.A1ZPtnro
~Pfull' Cn.pltán gut'1Pral de la cuarta rC'!t16n.
S"'f\or Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Ma·
l'lnll.
}r~X(;mo. Sr.: Vista la lnst8nlCla promovida por Dofln.
lI'ilomt'na Cal'l'('ra RJlliz de la Cues1a, domlcl1hvla {'n
Toledo. calle Nueva nl1m. 3, viuda del ten1ente de Inf~n.
terfa D. Ml{1;uel Morales Delgado, desaparecido en lOA
SlUC('SOS de julio de 1921 en Mclilla, en sl1plica de qu~
a R·U hijo D. Miguel Morales Carroera, a qlÚen por real
ord"11 de 6 .'<le junio del año pn5.ümopasado (D. O. nú-
mero 126) ~ le concedieron l~ ~ne1icius de ingrcso
en las Aeadl.'luias Militares, se le otorgue tIC igllal
modu los de permanencia como hijv de militar desa-
parecido en Afliea, el Hey (q. D. g.), de acucM.> con
lo informado por el U:JnSl.'jo SUPlX'lll(' de Guena y Ma-
rina ell 31 dol mes próximo pasado, ha tenido a okn
~¡¡~poner que la lllencionada real or en de 6 de j lI-
nie) de 19:!2 (D. O. núm. 1%) se considere amp¡;~d t
en ,:1 sentido d" que la concesión comprende ks bene-
ficIOS de ingreso y permanencia, a partir de 111. fécha
l1.; la desaparid6n dd causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guar\i2 a V. E. muchos añoE.
1ladrid 28 de agosto de 1923..
.Am>u:au
Señor Capitán general tIe la primera re~6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Ka-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por Doña
Balbina Ponjoán Díaz, domiciliada en Helilla, TlU01l.
del comall~jante de InfarrterIa (E. R.) D. Ramón Ab..'ld
Salina~, cm súplica de que a su hijos D. J08é Y D. Emilio
Abarl Ponjoán se les concc<Jan los beneficios que la
legklaci6n vi~nte otorga para el ingreso y perma-
nenda en las Aca'Clem.ias militares, como huérfanos oe
militar muerto n c<'nsecucncia de enfermedad adqui-
rida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
illforn~lo por el Con,,;('jo SuprcmO de GlI('rra y MIl-.
ri lllfl f'n :1 dl'l mes pr6ximo pasndo, se ha scrvido ue,-
('~timar la petición de la I'('currentc, con arreglo Il
lo qll(, prf'Ceptaa ('1 real Pccroto de 21 de agost.o de
190!) «'. L. núm. 174).
De rl.'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl'más efectos. Dios gllal'()¡e a V. E. muchos anos.
Madrid 28 do ngosto de 1923.
SC'ñor Comandante general de Mclilla.
Señor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra 1 Ka-
rLlla.
DESTINOS
Excma. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha seM'ido dispo-
ner que los jcfes que se rclacionan, a continuación
pasen a ejercer Jos cargos que se les. scfialan, an~e JM
(.>('IlIisiones mixtas de recl utamiento que tam\)ién se
indican,
De real orden 10 digo 11. V. E. para su conocimiento
y dl'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos unos.
Madrid 29 de agosto de 1923.
AIZPU'R1J
Sel'lorcs Capitanes generales Ue la segurlda, sexta y
octava rcgiones.
Relaci6n que le cita
Infantería
Tpn.icnte coronel, D. Manuel Lucas Pomares, Vicepre-
sidente inl1e.ríllO de la de Cáñiz.
Olmandantu, D. J()~é Lozano Dema, Vocal de la de tdem.
Otro, D. Mariano Nafiez Nl1ncz, vocal interino de la de
Burgrlfl.
otro, D. Rafael GOnzález Fernández, Delegado ~ la t!e
Pont.cvOOra.
.MnXllt'id 29 <k. aga;.to de 1923. Alzpuru.
-
•
'Excmo. Sr.: Acoetliendo a Jo solicitado por el te-
niente del C~rpo do InváUdos D, Hip61ito Riera Ca·
margo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado
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por ('Se Con9C'jo SITpremo en 1G del mes actual, ~: ha
sen'ido c'OLe<'d'Tle 1ÍC'l'ncia para c'ntl'aer matrin10nio
ron doña Isubel J uliunu Gonz[llez de la Higuera y
Trujillo.
De I'<'al ordcn lo digo a V. E. para su eon()('iml"nt'~'
y del1l;,s efed. I~. Di,,, ~U:llu.e, a V. E. muchos añvs.
),fadrl<l 28 de agosto ue 1~:!:3.
AJZPUBu
Señ0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
S(ñ,'I' rx.mandante general del Cuerpo y Cuartel de 111-
,álid0S.
E:temo. Sr.: Crnforme con lo solicitado por el al-
fén"z dd Cuerpo ele InyálidC\S D. Francisco Gane Dí:lz.
,,1 Hey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por CS0
Con,l'jo SupI'cmo en 1G elel 11lC$ actual, Se ha seni 10
('Ollct'lkrle lic,'nda pal'a contraer mau'imonio con doña
Josefa García :1I1ol'ata.
De real ol'den Jo digo a V. E. para su c{)n0Cimi('n~'
v c!t'nüs efectos. Dios guarde a ,r. E. muchos añ·)';.
).!adrid 28 de agosto de ÜJ2:3.
AIZP1'RU
Señor Pl'csidente del Consejo Supremo de Guerra y .:.la·
rilla.
Sef¡ r Comandante general dcl Cuel1Jo y Cuartel dc lu-
váliuLS.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA2X) DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se expresan en la siguiente relaciün.
que empieza con Ag ustin Chbo ¡. ornet y termina
clm Anclré5 Flores Souto, pertenecientes a 103 recm-
plazos que se indican, cstán comprend:dos en el
artículo 284 de la vigente ley de reclutamicnto, el
Rey (q. D. g.) se ha sen'ido disponer que se de-
vuelvan a los interesados las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de servicio en filas,
!'egún cartas de pago expedidas en las fechas, con
los nÍlmeros y por las De!egaciones de Hacienda 'me
en la citada relación se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá
el individuo que hizo el depósito o la persona auto-
rizada en forma legal, según previene el artículo
470 del reglamento dictado:¡ para la ejecución de la
ley citada.
De real orden 10 digo:> a V. E. para su conocimien-
to y demás ef('{'tos. Dios guarele a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de agosto de 1923.
AIZPURU
Señores C'apit·'ln(,s generales ele la cuarta, quinta.
sexta, s{>ptima :r octava regiones.
SC'ñor IntervC'ntor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. O. núm. 1\)1 31 de &¡Osto de 1921 &IS
Madric1 " de 1I0ltO de "'3.-Abpura.
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reln'.·
crscL
t _. ••
---
dem .•.•.
dertJ ••••••
Delel(aC10L
le Haoleuda
~¡¡e expidlc
la ea".
de l'1.30
'dem ••••••
qnce'ona .
l<1em ••.••.
dem •••••
dem .••••
dem .••••.
dem..• ,.
tdem. ••• ~ ••
Idem .• '"
I'ar ra ge na
¿"ro guza ..
Idem ••••.
Lpgroño ..•
VIzcaya .•.
c1ern •••• '
dern .••.•.
:delD •••.•.
873 ldem ••••.•
20' Idem •••••
.,R Idem ••••••
9lj Inem ......
43, ~dem .•.••.
'3 P"lench •.
56\ Vall"d, lid
"tl7 Slllamancl.
"00 ldem •.••••
11~ LUio......
5" Oren~e •
64 \ Ponteyedra
3,0 Terlle' .•.•
80~ C:a~lell,'on..
5" ¡d,·n· ••••..
14= d..m o•••••
I'~ Idt'm .
47· l.'em ..
6 ¡ d("'ll ..•.•
6l' dr'm •••••.
'4b' dern •••...
b7 '·em .•••..
12: dem .•••..
3Q Id,·m.
'S~ '·('ffi ....
t- d,m .•.••.
3lj Vizcaya ••.
2111 Guipúzco •.
12b láem •••••.
35
34 2
24'
444
41.10
1.3L8
11, Idl"m ......
88 Id~m .•.•.
]<'0 'oem .••••
16, Alava .•.•.
237 Santander.
'.503 dem ••••••
374 ld ..m ......
1.301 ,Ii(·m .•••
112Idern •••••
29'
1.42:"'
3 8,
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6 fC'bro o
(lidem.
8 enero.
16;dibre.
29 en.. ro.
lojidem
29 sepbr~
.. fo:bro.
l' ·~')sto
\) ,epbre
1 tebro.
3 enero.
2 dem.
1 tebro.
1.' '<1em.
',; dern.
(. (lobre.
2t nero.
2' ,dem.
1.... ebI",
30 ¡"hrn .
'" ~ ere'.9 rehro
10 enero.
¡fiem Iq'3
I,~ i 1f'rn . 1923
~ \clem. '920
20 nobre. 1922
14 ,ñeffi. IQ22
3 scbrL. 19~0
') dcm
.~ I""'I,t"I"O.
J d .. m.
l' r hro.
llem
l' nt"ro
2J \'1«'m •
2' <Iichre
'.' ,..hro.
20 llichI e
l (·ncrc'.
" .liem
27 dic' ro
I rebro.
,f"bro.11I2]
16 Idem. '921
12 lot"m. 1920
I 1 ¡tlt'm IlUO
10 lrtem. 1922
27 Idem • 1923
2Ó enero'jI923'
22 id' m •
14 rebro1, ..nero
24 ,d· m
'4 ("hro
3' sf'phre
,tU •• Ja .111 ""11 Múm....
de la
cart&d•
paeo
Ola X.. AfIo
"
Caja
de recluta.
Idem ••••••••
Idem •••••.•.
')uran¡¡:o, 81 •.
Vitoria, 82.
-antander, '83
»
"'inarol, 7~
.;. Sebasti~n, 1.
Idem •••.•••.
Idern .
[dem
'ñem ••••.••.
Logroñ", 79 •.
BII bao, 80 •••.
Idem .••.•.••.
dem .•••••..
ldem •••.••..
P"lencla, ••
Valladolid,86
'. Rodrigo, 9 I
dem ti •••
'>!onforte, 102.
~lItrll. 10" ••
La Jtatrada,Io7
reruel, 6lj .••.
(~ast,.¡¡Ón, 72
'1em ...••...
Idcm ••.•.
l<1em •..•...•.
dl'm '" •••.
¡·(em •..•.•.
o..m •••••.•.
drm •...•••••
dem ' ••••••
Id,.m •.••••..
<1t'm •••.•...
lc1em ........
deffi •••••••.
PToTiDcla
(.1I"m
(il1iFÚzCoa
(f1em ••••••
1 em ••••••.
Idem •••••.
l.ograDo •••.
Vilcaya •••.
Idem •.••••.
1<1~m ••••••.
ldem ••••••.
Idem ••••••
ldem ••••••.
I"em ••••.•.
Alava
Santander •.
Palencia ••••
Va'lanolld .
Sa'amanca ••
Idem •••••..
Lugo •.••••
Orenle •••• o
I'ontevedra •
C"rvera •..•.
'i. -;,.bastián •
(<1,.m .••••.•
l, un ..•......
Ordui'ia •••••.
Hi bao •••••.•
',ut'cho .; •••.
'{¡bt'ra Alta •••
.., ntander ••••
•Sta. Cruz de Be-
Uua ••••••• Santander.
19'3 Vald~ :mi,10.•
1923 "al1all"lId ••••
'920 La A berca •••
I,JO B:llp~Ja •••••••
19" 'iarrlA ••••••••
192' Padrenda ••••
1923 Portal •••••••
11
:;-11~ U.'I'O •• q17. flJWao. ¿LIn~lKla
• OJlllJlB8 D. LOSUOLU'rA8 r:
!,,;
o I ~fl1IltalDlenk
_. ~--.--_.--_ .. ------
Agustín Cabo Fornet. .•.. 19 2°1 rtarcelona ••.. Barcelona ••. 3i.rcelona,52..
El mismo................. » »
El Olj<'l'O... ............» » »
Jaime Fe iuhad~ló C a·ó~. 19 ,5¡"abad,.U 1ar ctlcna rarrasa, !4 ..
Antcnh M<ln aña GUdsch. 1'" ,rano,lers dem. {,1em ..
Taime Villa'ongd Pala. •• 1920 .\'\olet ••.••.• Idem .•••... 'dem •••••.•.
Franci,cC' Bada Suc,.r'lIts 19 I arrasa.... lctem dem .
Miguel Pañ~Jla T"nes .•.. lu2· rlosp'talet. .• )rkm Vlllafranca, S"
Fecerico Casas Pi-ra •.... 1<¡2\.ldern .••.•.••. ·dero ••••••. (,1em ••••••. lO
Antonio Vil arrubioS Pons 1012i/'\& 1a'!tarllA.. J Idem •••••.. Ido:m •.•••••.José Marimór. Cal.f. •..•. 'lj221 La L'acUlla •.. 11ern .•..••. dem •••••.•.
José Sat>até Val,és ..••.•. 'lj2' I [ortosa .•••. [arta~ona •. '"o.tosa, 58 .•.
JoséC,lvuL,lu,.nle .•..• 19 2-'1 Be;chlle •.•.•. lalagola ••. '¡;u>\goza,ó3.
Saturnino 1\lo:drano fer-
nálldez ........ 19231 :aragoza de'l'l 'aem ..
José Andoiz Agu'¡ar 1"2.. "·m IJf"rn dem ..
Juan \Io'inero ~Ia'tínez .1'92 {iela ....•.•• (clem...... :alatayud,6s.
Miguel ESl:f.che Al enere. 192.1 \l~' :.~.e. ~.u.~i: - rallel .•••
Jo<" García R,)dH~"a ..... Q' o I lllrnana .... C_s'e¡IÓn ...
Bauli,t~ 1.'1 s ~l· I.forl... 02 I ·,.st 1ón.... ldem •••••••
Enrul'w I'o,c.,do T avc'r '12 I<ltm ..... • lóem .......
Manuc' Forf'~Óa VU:lano.. '12 .Id"lll ......• I 'cm ••••••
Juan ~lasO Fo,c\~ ..... '<.l2' Inda ....... Idt'rn .......
Juan H.rná"<¡"2 Cn.slll •.. ''11' astellón •.•. (<lem ••••••.
J(laqll~n Nos l.avall. .• ." \ <12' 1(1."m ld~m .
Santiago Lin"'n' An'lf,t 92\ vill,Hrt'al 'd,.m .
f\.. tonll' (" ten is (;6"'<:L ''12 ('a-tc,Jón 'dem ••..••
Vice"t.. ~ .n" 11 (;Ar, la . ''12\ 11 .. 10 •••••••• 11<'rn .•••••.
Manllf'i Chahrera Fu"t ... ''12 Vill.rreal I 'em .......
José i\\ol 111,. r .la'c.' ...••. 1"2· ast"lófl 'lrl,.m .•.•••.
JlIi,n '" on 6n 1'. ñ "r' Va •• '92,\ Vall de Usó •. Idem •..••..
Luis l\I"nud I{<"\:at .. lá Vi-
cent '. Iljl JJ1:avi .. ja... Irl ..m clem ..Jo~é Agos F, rrara 19l' ~üstdlón..... ldem...... ldem .
Juan HaUlls!" 1'errl'r BiI-
Ilest .. r ''12
Crislln\o I.ast. rr' Vi'1aurr.. Ilj'
Ju:ián U ruzo'a Urtlap'lIela IC).!
José U,qll¡ola 'iansón ..•. 'lj20
Miguel GlJaÓal~j~ra Mar-l
chand •.. " .. " .••.•. '02' ';an Sebastián.
Carlos pért'z Lópe< ..•••. 192.~ Haro ....•• : ..
Hon0rio eh .sco A da ••. 1'12. '{iJbao ••••••.
Mariano ('oto .\dán ...... IQU 'liem .......
Joa'luin Perca Oa1 1_1(1I ••• '923 Baracaldo ••• :
Err''J l1e MartÍtlel Lóp..z. '92, .;onturce......
EUl(en.o Her"ández Cas-
trill. jo 192, Bilbao Idem lO .. ldem ..
Eduardo Olahuenal(ua Vi-
torilt •..•••.....•.•.••. lj2
Aurdio ASlorga "'imenza. '021
Mariano lubiaga Vr.arte '9"
Jesús Gauna G..rcla • • • • •• '92'
Ricardo Bolado Garcla ••. 19"
11:1 mismo.... .•••••••••• »
Domingo Imaz SantalDarla 1921
Antonio Tarrero Vald~ol-
millo ••.•....•..••.•
Joaquln E\tldo Cantarell ••
hidro Pue, to Gondlea .•
BeniRno GnclN Garcla •••
Jo.~ S'nch..z Pombo .••
VlIlt'nt!n VA qlleaGonlilea
Andr6. lfllJr•• SllutO •••••
816 31 de agosto de 1923 D. O. nám. 191
intendenCIa General Hllltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) S(' ha SE:'nido aprob,lr
las comisioDes de que V. E. di6 cuenta a este Minis-
trrio eD 7 de abril actnal, desempefiadas en el mes (je
marro anterior por el persoDal lomprenaido en la re-
laci6n que a oontinuaci6n se inserta, q ne comieDza C")!l
D. Ricardo García l\,enducIes y cUllduye COD D. Jesú"
Valtueña Mariscal, declarán:.iolas indemnizables U;;1
,
los ben<'ficios que S('flalan los articulas del redament:..>
que en la misma se exprl'l'all, aprooa<lo por rrol orlten
de 21 de octubre de hH9 (C, L. l¡úm. ilH).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocirtiento
y tinC'fS coDsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. ~la(lrill 25 di' abril de 1923.
ALCALA·ZAMORl
5eficlr Capitán general de la serta regi6n.
Sefior Interventor ci,il de Guerra y M.:rina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Comlllón conlerlda
Asistir cons~o guerra •.•
Conducir reclutas ••.••••
(dem ••••....•.••••.....
ldem ••••••••••.••••••••
ldem •.••••.•.•••......
Idem •••••.•..•..• , ••.•
Asistir como vocal ponen-
te consejo 'e ¡¡uerra •.•
ldem••••••••••••••• "10
Idem •••.•••••.•..•••••.
donde bayO IUiu
la comisión
PUNTOS
PampIODa••.••.•.•
Logrodo .••.•.•......
Idem ••••••••••.. t ••
Idem •.•.••.........
Mehlla ••...•........
'iantander ••......•.•
Melilla ••••••. , ....
ldem ••••••••.....•.•
ldem .•............
ldem •••..•......••.
Idem .••.••.......
(dem .•..........•..
Tderlo •........
Idem •..•.•• \Madlid •.•.••••.•..••
Idem ••...•• Ccuta •••............
Idem •.••••.
ldem •..••..
[dem '" •••.
ldem •••....
Idem .•••••.
dem .•••.••
Santoña ....•
Idem •••.••.
ldem ..•...•
Idem •.•..•.
dem .......
Burgos •..••
:tdem Meliaa " .
Idem ..••... Ceuta .•••. . . . . .. .
locm ..•.... Melina •.•...... . .
'dem •....•. Ceuta .••••. . .
(. em Idem .••••........
ldem ..•..•. Varios de la regi6n ...
3.0
ldem •..•...........•
Idem •...............••
Iclem ••••.....••••..•••
Alumno Escuela' central
de gimnasia •••.....•..
Idem •.•.•.. Ceuta ••.. ..... . .•. Conducir reclutas •.•.•••
¡dem •••... , ldem...... .. ...•.. Idem •.•.•.••••....•••..
I(\em o..... :\telilla. . • . . . . . . .. .. ldem •••..•••...•••••••.
Idem •• . . . •. Larache . . .. .. . I.dem ••..............•..
Ildem . . • • .. Idem. • • .. .... Idem ••......••.••...•.•
\
Idem .•... o' Idem................ ldem.............. . ..
dem •...... Idem •..•....•....... i Idem •••................
() .Idem ldem .•............ 1 rdem •••••............ o.
2. lldem •.•... , lüem........ . .. ·.··1 Idem • • . . .. .
Idem ..•.••. Idem....... .. 'Oem .••..............
.dem •••.•.. ~le il!a .•.. . .. lidem .•.•............
dem .•..... tdt:m .•.............. ldem............... . ..
tdem ••.. '" Madrid.... . Ií~xaminarse para logresL
en !ntervrnción ••.••.•
,~onducir reclutas. .. ••
ldem ••••••••.••••••••.••.,
.dem •....••••••••••••..
Idem ••..•. , .•........
l(lem ••..••....•.....
Inspeccionar destac~m(~­
tos de la COlllandanci.
Asistir cursos Est.bleci-I
mIento Centrallnten(l.·.\
,uministro reclubs a bor-
do Yapor _Ellcolano•..
ldem ••..•.. Melina........... .. Idem _Marqué. de Cam-
pns ..
{dem •..••.. Idem .••••...• : o ••• ldem' Escolano> ...•....
ld~m •...••. Jrd"ña............. Instruir ff cllltos dr-stina-
dos a Afriea. . .. •• . ..
• Eduardo Garela Riveras ••••ldem •••••.•.•...•... I A1C&f' Z ••••
del!' .. ".... .. .•. ,,¡Otro .•.••. l. Miguel Núnez Parra ••••.•.
laem .•••••.• o ••• o' • Otro....... • Jos~ Medlea L6pez ••.•.•••
I
~~- .... ~-
1:;~:e : oo
!5'1.l ~ I i 11
CUERPOS 1 aa_ I NOMBReS Ir:ít: de 111
• nO ...
: O a.~1 residencia
. a ....
------1 1 I~I---
Bur~os ...•
\Alf~rez ••.•. 'D. Emeterio Martina Cuadrae
Re¡ Lanceros Horb6a, Sargento ..•. Emeteno Marcos Rins•..•.••
4.0 Cab.- lOtro •.•••.. i\IC,edo Serna Garela •••.••.•.
(Otro. • • . . l~s~ Santos Martlnn •••••••••
Rcg.lnC.a5aoMarcial,44 Alf~rcz.... D. Genaro Miranda Salredo •.•
ldem ••••••••••••••. Otro. •.••.. • Manuel Quiñones González.
ldem argento... los~ León Mut[nt Z •••••• • ••
ldem Ouo :Polic..rpo Cuevas López .
(.1em •.••.•...• o ••••• Otro. • •.•. 1V[ctor de Migud l\Iolillero .•••
I6~m Otro ¡Juan Garela Lara ..
Idem ••• , o •••••• " Alférez.... D. Jos~ Coba González •••..••.
Idem. •.... • • •.••. Sargento .. Arturo Mariehalar Sandoval .•.
dem .............•. Teniente•.•. O. Vietorino sáez Sáez . o" ••• ¡
I
¡Otro •.••... 1 Ramón Despujol Cintrón •..
Re~. unc ros Españ.,~l}tro ••.. ••. • Alturo Villanueva López ••.
7.0 Cab.a••.•••••••• Sargento ••. Carlos Cerezo Mar-stro ..••.•.
0tro •• . • . Victoriano ArftR6n Sahagán .
11.. reg. Artoa :i2,cra •• Otro ..•.. Est.nislao Abad Alonso .
6.aCom.-tropaslntend. Comandan le. D. Jos~ Sarmiento Larntn •....
Id
Capitán 1- Ralael Sáen?: de Cab~zón y
em • .. • •••• ,. Capdet
dem Teniente ( - Vicente Ma~';d Ag~i'rr~' : : : :
dem. • • • • • • •• • . • • • • . ~ El mismo ••••....•••••••...•
Idem •••••••••.••.••• T. auditor 3.a D. Enrique Veloso BlJán •••••
ldem •• , .•••••.••.•. Otro a.a..... • Alfonso Vieda.a Jim~nez•..
ReK.1nf.a Lealtad, 30 . Comandante - Juan Or nlález Costales •.•.
ldem•••••••••••••••• reniente... • ZeBón Herrero Herrero •.. ,
ldem.•.••.•••.•.•.•. 'iargento. • "¡usdn Gonlález OaIcla ., .••
ldem •••••.•.•..... " Otro....... ':rótido Benito Soto .•.•••••• \
Idem .. • .. .. • . • . ... • ·")tro....... antiago Sáel Palacios ........ ) 3. 0
ldem••••.•••...•.•. Otro••••.•. Manuc:l Alba G.rda ..•••.•..
ldem • • • •• • . •• ••••.. Otro....... Bartolom~ Gol1Úlu Bab6n ••.
Idem. ••••••••.••••. Otro....... Ernesto Hernándel FICJres .••.
ldem. ••••• • • • • . • • • • Otro ••.•.•. Santia&o Munguia Orte¡a ••••.
Jurldi<:o lIilitu •.••••• IT. auditor 2.al D. Ricardo Garela Rendueles .•
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Ola I Me. I Uo IDla I M.. lAño
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001)1111011 conferida
Observación átiJes condi·
cionales •••.•••• I •••••
Reconocer recl utasa su in-
corporación ••••••••••
Conducir reclutas. , ••.
H"cerse cargo dirección
Hospital Militar.. • ••.
Reconocer a un red.ta ••
Asistie curao práctico La-
boratorio Ceatral Medi-
Instruir reclutas •••. , ••.
pos••...•••...••••.••
(dem .••••.••••••••••••
(ojem id. e Escolano» •••
Asistencia en marcha re-
clutas destinados Larache
(clem Ceuta .••..•••••..
(dem Melilla •....•••••.•
Conducir redlltas .••• .,
Idem ••••.•.•••.•••••..•
Idem •••••••••••••••••••
Conducir reclutas •..••••.
nstruir reclutas ...••••.
Conducir reclutas ••.••••.
nstruir reclutas ..•••••.
Idem •••.•••••••••••••••
doade laYO lalu
la comls16a
PUNTO
de ..
••14alloll
Idem ••• , •••IMeliJla •.•...• , •.• , .•.
Bilbao .••.•• Santoña ••• . ...••••
Clmentos •.••••••••..
Vitoria ••••. Bilbao . . . • . . • .. • •••• Hacerse cargo farmacia
Hospital Militar ••••••.
S. Sebastián. Btomieo (Vizcaya) .••••. Reconocer a un recluta .•
Bl1rgos ••••• Vigo •••.•.••••.•.•••. Conducir reclutas •.•.•• '
Idem Miranda Conducir caudales .
Ide!'D •.•••.• Mbdrid ....••••••••••• I!.xáonenel Intendencia •••
(dem San Sebastiá:J [nte ventorinterino de 106
I 11 servicios de GuipdzcoaPamplona ••• Estelh ...••••••. " ••• Intervenir material y rei
vist1s al reg. Ordenes
Militares ••••••.••••••
Pamplona ••• \EliJondO (Navarra) •••.
Bilbao. • • . • Madrid •.••..••..•••••
!dem .••••• 'Ilde~: .........•••••.
[.1e01 .•••••. Mehl:a. .. ..•. • •••.
Burgos ••.•. Lar~(he..........••.•
dem IJrduña: ..
ldem. •••••• Ceu ta .. . .......••.•.
!dern ..••••• Meli.la ..........••.•.
Idem ••••••• Idem ..........•.••.
ldem ••••••. Larache ..•....•••••.
Irlem •••.••. Orduña....... . •.••.
Idem •.••••. ldem •..•••.....••••
ldem ••••.•• Lara! he .........•.••.
'dem •.••.•• Orduña ..........•••.
(dem ••••••• Melilla. • .••••...•••.
Idem. • • • • • Orduña. . .. • ....•••.
ldem ••••••• ldem ••..•........•••.
ídem ••••••• Palenc· a .••.••.••••••
1Orduña .•.•. \Lanche .. • . • •.•. '1lsuminiltrar reclutas a boro
do vapor cSegarra» ....
[dem .", ••. aur¡:,-,s. . .. . . . . ••••• ncorporarse a su de~tin('
terminadas las antedo-
re,. comisiones ••••...•
l . j'Asistir curso bacteriologta¡Burgos ••••• Madnd.,...... ..••.• (nstituto Hil!lene Mil •• íOrduña .••.• Ceuta ,., .....•••••IIConducir reclutas a bord<
vapor. MarquésdeCam.
3.°
.00..
• Luis Muruzc\bal Sagués .••.
» losé de la Helguera Ortiz ••
• Benjamln Turiño Campano.
• Tomú Larrosa Cortina •••
El mismo .•..••.••..•...••..
• José Sánchez Nif'lo . , . .. ..
• Enrique Lefler Benilo; .....
Victoriano López Lanrh3res .•.
Je.ús Petts Marchante .••••.
KI mismo .•......••.•..•••
El mi!'mo ......••.•.•..•••..
Gregario GabriP.! Mllrlinez ••••
El mis'to •. , .........••.
Ramón Garela Rojo. . . . . .• ••
El mis(]]o , ....•.•.
El mismo •••..•••••....••••.
D. Daniel Ledó Rodrtguez ..•
8""B&l!l:
"" ...3tt O ;11 =rg,.c o ~ i
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""¡: :;
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0IIc)XlI
'de'." •.......•••••.•
':ap. Idem •..
!Ótro .•••••.
Inspección de Sanid.d~n
Militar 6.- Región ••. etro •••••••
Il'anuac.o 1.°.
. I ~ l.' ID. Jos6 de L~mus y Ca!derórloe:n • . . . . . . . . . • • • • •• ...ap. m..dlco d lB'I e a arca ..•......•.
Idem •.••••...•••••• I Sargento •••. lFederico Gómez Nei¡a ..•....
ld"m. . . . . .. . ..••••• ¡Otro .......
Idem ...•.......••••. Otrll .« •••••
Idem •..•.....•.••••• SarK"nto .•.
lde.n • • . . . . . . . . . . • • .• Otro •••.•..
Idem.......... •••••• »
ldem.... .• .••••••• •
Idem •.•.... , ..•••••• 5argento ..••
ldem ..•.••••. ,. ••• »
Idern ...•...•••••••• Sugento.••
Idem. . ..•.•.... .••• »
Idem ... '" ..••••.•• »
T. coro méd.
Comte tdeml • Francisco de la Peña Azaola.
6,- Com. a Tropas Int.-IAl~res..... In. José Medina lópez ..••••.. \
Id!'~ .....•••..•.•.• /otro •••.. IEpi.f8nio Ardura.Z~ila .....•.
Iden:. . ......•••••. Otro •.••••• FélIX Ardura Zana .
6.- Com.- Sanidad Mil. Tte. n:édico D. Eduardo Isla CasanCe '
)bo 2.° •••• • Vicente Navarrete Salaya •.
'-:omte. méd. • Luis M"det Aguirrebarrena.
Zona reel Burgo!',28 • CapItán .••. • T..ófilo Orlel!a Alonso ••••.
Iclem reniente •.•• Teófilo Rojo Escudelo •••..
ldern.......... ...•• "'argento •. Pablo Ro drtgllez Ruiz ....••.
Interv. mil. 6.- Región. Comisario l.-ID. Emilio Elvira Zapata .••••.
ldem •••.•••.•.•.•••. Otro .•.• ,. »Fulgencio Villacampa Ndñez
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Coml.lón conferida
R.nprl....~1 R.n_'" ! 8-IIg~-'A~O D~I~I~ .~ p-.o
-
[dem ••••.•••.••••.••••.
les •••••.•••••.•••••
Conducir caudales ..•••••
Idem reclutas ••••.••.•••
ntervenirJunta'alumbrado
eléctrico cuartel Tudeh
Asistir curso Radiologla.
'\sistir concurso hlpico ••
Formar parte Junta alum-
brado cuartel Tudela .•.
Revistar material Guerra.
~onducirreclutll8 .•••••••
Idern •••••••••.••••••••.
ldem . ••••••.•••• , •••...
Revista mensual servicios
subsistencias ••••••••
F'ormar parte Junta alum-
brado Tude l••••••••••
Conducir reclutas •••••••.
Idem •.••.••••.•••••••..
Oposiciones para ingreso
en Intervención •••••••
Reconocimientos regiona-la región ....
PUNTO
'dem •••••••.•••.•.••...
Prestar servicio G. M. con
motivo embarquetropas
P ti l Al t \ Revistar materisJdedichas/
ur, ucero y gOl al b.t.. rías •.•..••••••• \
Ourango .•.•.••.•..•. Conducir caudales ••••• \
Id 'In •••••••••••••••• Idcm¡ ••••••• , ••• , •••••••
Torrelavega •••....... Idem .•.••••.•.••.••••••
Ceut" .••..••••••..•. Cunducir reclutaR .....•.
dem •••••••••••.•••• Idem .••••.....•..•....
Mdilla •.••••••••••• ,. Idero ••.••••.•.•••.••.•.
ldt:rn ••••••••••••••• , • [dem ••••••••.••••••••
Idcm ••••••.••••••••. Idcro ••••.•••.•.•••.• , ••
\I~ccirall.•••.•.•..... ¡,km •••••••..•.•.•. o ••
Idt'm ••••••••••.•.••. 1oe.m .
Toledo.••••••....... ,\I,.:l1no E~cucla Ctnt,a'
(;imnasia .
Ca"'dgena ••••••.•.... A,istir CU' so tiro en .Lo,
AlcAzare'o .•...•.•.•.
Madrid ..•••••••...... ,1' xáment"s in~feso Intend.'
Ceut•••••••••....... IConducir reclutas.... .
LllIrAche •.•••••••••• ¡1 1dr m •••••• , ••••.••••••
ldem. • • • • . • • • • • • . . • •• lde1ll ••••••••••••••.••••
dem ••••..• 1Tudela •••••••.••.....
Idem •.•••.
ldem /Madrid .
Idem ••••••• 11dem••••••••••. " ••
Idem Tudela o.•• o.
Pamplona ••. ITlldela •••••••.•..••.•
Lu~roño....
Idern ••••••
S. ::>ebast.án
ldem •••.•••
laca (Huesca) Fuerte Coll Ladrones .•
Pampbna .•• MeJilla •••••••.••. o••.
tdem ••••••• Idem .•••• , •••• l ••••••
Idem • • . • • •. Larache •••••••••....
Idem •••••.• Estella .••.••••••.••.•
Idem ••••••• /C(cuta .
Idem •••••.• Idem .•••••••.•..•....
ldem .
ldem •••••••
Idem ••••••. Tafdlla •••••••••.••••.
ldem. •••. • Santander ..•.••••.••.
Idem ••..•.. ' euta ••••..••••••....
ldem ••••••• 'dero ••••.•••••••••••.
••••• S~nt4Dder .•••••••.••.
·dem •.••••
Idem ••••••
Idern ••••••
Santander ..
ldem ••••••.
ldem ••.••.
Idem ••••••.
Idem ..•.•..
ldC:JIl ••••••
dem ..•.•..
Idem .••••..
ldem ••.•...
s.O
NOMBRES
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• _El mismo •• , •••.•••• II II ••••
Comandante » Rafael Latorre Roca •••••••
reniente ••• » Oonato Apesteguia Hermolo
'iargento •••• Abundio Ayesterán Oonerain •
)tro ...•.•• Abuodio Merino Rubio ••••••• 1
T. coronel .• D. Emilio Cremata Abaria••••.
Otro •••.•••
Clpitá.n •••• 10 Modesto Fr.:so Rodrlguez
t Justo de Legorburu y Do-
mlnguez-'~IBtamororos ..•
Teniente.... »Bartolomé Ballesterol Pérez
t El mislI'o .•....•.••.••••••••
Teniente .... D. Esteban Carra'cedo Pérez ...
>tlO •••••• »Oabino Casado Alvarez •.••
Comandante. p Féliz üjeda Vallés ..••.••.•
...:aoilÚ..... »José Camañas Sanchi•••••••
4.1férez ••••• • Manuell\liró Nonega ..••.•
Otro....... t Lucio Martln Maestre Dorado
';;~r¡:ento ••• Angel Kchenda Rodrlguez ..•.
Otro •••.•.. Pelegrín L"'ra Iglt s:as ..•.••••
Otro •...••• Franci~coMárquez Gutiérre •.
CIISJ101
Idem Art.- Pamplona .
ldem •••••.•••••••••
Idem ••••••..••••••••
Idem •.•.......•..•.
Interv. mil 6.- región
ldem ••••.••.•••••••
Interv. mil. 6.- región Jcomisario 1.·1 D. Fulgencio VilIacampa Núñez
Caz. Almansa 13.0 Cab.- Cap. m6d... »Jos~ Ouerto Serón .••••••••
Idem •••..••••••••••1\lIerez •.•• ,'0 Francisco Serrano Ariz .••••
Com.-Ing. Pamplooa.. T. coronel.. »Manuel Pérez aoldán .
Reg Constitución, 29.. Sargento •••• Manuel Romero Jiménez •.•.•.
Idem ••••••••.•..•• " Otro ••••••• Cecilio Arrondo Gil ...•.•..••
l<lem .•.••••••••.. '" Teniente •••• D. Ambal Pascual López ••••.•
E. M 13.- División .•• Comandante.I t Eduardo Casas Zabala •••••.
Zona recl. Pamp:ona, 29 Capitán..... »Mariano Sanz Hierro •••••••
Rl'g. lnf.- América, '4. ornand.nte.» Pablo Ervlti Marco ..•.•.••
Idem ••••.••..•.••••. (:apitán..... »Antonio Villalba Rubio •.••
Idem 4,'jérez •• " t Ignacio lsmar Echevarrfa ..•
E M. l.- brig. 12.0 div. Comandante. » Manuel Moxó Marcaida ••••
Idem ••••• l •••••
ldem Cantabria, 39 ••• ';argento ••. Ju io Aristiz~bal Ga nza ..••..•
Idf"m .••.••...••••••. re'l1ente ••• J. Andrl', B.·,mf"jo Cofán •.••
Ler rego Zap. Minad... Capitán..... » Just, O~rcía Lóp..z .•...•..
ldem ••••••••• o•••••. Sar~eoto ••• lesúl Ramos Pordowiogo ••••
Como - Art.- Bilbao...
Zona recl. Bilbao, 32 ••
Idem ••.•.•...••.•••.
ldem Santander, 34 .••
Idem •••••.•.•.•••••
Reg. lnt.- Valencia, 23.
idl'm .•.•......••••.•
Idem .
!dem ••••.•.•......•
Idem •••.••......
Idem •.•••....•.....
ldem .•••••.•. , ....
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Comisión conferidadonde tuvo lu¡¡ar
la comisión
PUNTO
de sn
rrsldencla
;. Sebasti!n. Ceula •.......... , .••• f:onducir rec1ut:·s .
Idcm ..••.•. MeJilla ............•.. I(km ...•.•••...........
Idem .••••. Ceuta ••............•. Id~m..... • •..... ,. . ..
ldem •.••.•. Lanche ............•. Iclem, ....••••.... , ...•
Idem Santoña lns'ruir re.lutn~ ..
ldem •.••••. dem ••. , Idem ......••.. , , •.
Idem . . . . • • Idem.. .. . •.. Idem .••••••... , ......•.
Idem . . . . • • Ideal. . • . . . . . . . . . . . • .• [dem...... ..... . •.. ,
Santcña. • Melilll... . Condudr rec1utzs ....•..
o Ildem Idem ldern........ .. .. . .
3. 'ldem • •. • •• Idem................. dem............. . .
ldem .•.•••• Santander.... . •.••.. Cobrar Iibramientns •...
[dern .•.•.•• Hazas en Cesto ....•.. Practicar diliRenci;,s ..••.
Estella .•.•• Pam pIona •...•...•••. Cobrar Jibrarnientcs .•. , .
Idem •. .••• Idem................. Idem............ . ...••
Idem •••..•. Burgos.... . .....•••• A. oposici6n músico l.·...
Bilbao' .••.. 5a nH.ña. ........•. Instruir reclutas ....•...
ldt ID • • • • • •• Idem....... . ....••.• 1I •em: ..•. ~ '.•... : ....••.
Idem ....... Deustu ....... 'oo .. ,,¡practicar dih¡:enclas ..••
"ldem .•.••. Ildem ••••..•.••••.•.. Secretario del anterior ...
>
..... a~;;~3a
e:.g oO'
g-"°c.1I11
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• O"n ....
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NOMBRES
ClIapoI
,Madrid 25 de abril de 1923.-AlcaJá-Zanwra.
I.ft" reg. Zip. Min ••.• Sarger.to •••• Gabriel Garera Muñoz ••••..•.
Idem • .• ••.•• ••••• )tro ••.•••• Jos~ Barrio Gómes •.••..•....
Idem ••••••••...••••• Teniente.•.• D. "raorisco Altuna Larrinaga.
Idem . . . •• .•....••.. Otro....... • Ramón Paria Roig •.•••.••
Reg. Inf.· Sicilia. 7•••• ~.rgento •• Car os Rica AIt~s .•••••.•••..
Idem • . . . • • • •• ••.••• Otro. ••••• Miguel Barrios Gondlf'z .••.••
Idem ..•••..••..••.•. Otro ••.•••• Eu o~o Guti~rrezHen:l!ndez.
Idem ••.•..•....••. Otro: •••••.. A1ej~ndrode Tlieko Espejo ••.
Idem Andaluda. 52 ••• Comandante. O Jos~ Mont Salieras .. " ..•.•
Idem.. .. .. • . • . • .. Temente.... • Gabriel Sies de Bllruaga .••
Idem Otro J"s~ GardaGarcla .
Idem . • . • . . . . . . . • • • •. Otro....... • Manl'el Tio Vila .••..•••• ,
Idem . • . • . . .• • .••••• Comandante • Santiago López Vago ••••..
Idem Ordenes Mil., 77. Teniente.... • Santiago Reyero Arenas ••••
Idem. • • • • . . . • . • . • • • • • El mismo •••••••••.••••...•.
Idem ••••...•••.•• • Músico 2.- .. Jerónimo Gar¡allo Buer .•••••
Idem Guellano, 43 ••• Sargento ••• 'olquin S'ncbes Villanueva •..
ldem •••••••••.•••••• Otro ••••.•• TomAs Marlfn Dueñas•••.••..
Idem •••.•••••••••••• Comandante D. Manuel 1~le9ias Mlrtlnel •••
Idem ..•••••••••••••• Sargento•••• Jesús Valtueñl Mariscal. ••••••
,
!='
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o. O. núm. 191 31 de agosto de 1923 821
E:xCJl~. Sr.: Ac('C'diclll!O a lo solicitado por el capitáJl
de Intt'lluC'ncia. D. J'sé Valuivia. García-BorrÓll, con dc;ti-
no en la primera Comand'Ulch de Tl'Oplls de lnte:lden·
cia, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
c.."c Consejo :iupl'emo en 16 del llles adu:lI, se ha scl'vid')
concederle licl'ncia. para <.ontraer matrimouio con dona
Isabel Cruz Heznsta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.¡·de a V. E. llHlcllOS años.
Madrid 30 de agosto de 1923.
MATRIMONIOS
A1zPl:RU
Señor Presidente del C0US€jO Suprelll<l de Guena y ,\Ll-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Sección de Intervención
•
CONVOCATORIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido::> clis-
poner que la hase segunda de la real orden circular
de 12 de junio último (D. O. núm. 128) se entienda.
aclarada en el sentido que la condición de los dos
años de empleo entre sargento y suboficial que ,;c
exige a los aspirantes que tomen parte en la con-
vocatoria anunciada en dicha disposición, puedan
perfeccionarse hasta la fecha del 15 de enero de
1924, fijada para los exámcnC's, sin quc esto modifi-
que el plazo máximo señalado para la presentación
de instancias que queda subsistente.
De real ord!'n lo dig>:l a V. K para su conocimien-
to y demás doctos. Dios guarde a V. E. muehos
años. Madriri 29 de agosto de 1923.
AIZI'UBU
Señor...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la.documentada instancia ,pro-
movida en 15 de junio último por el oficial pri-
mero del Cuerpo de Intervención Militar don
Ricardo Munaiz Brea, C('11 destino en la Sección
de Intervención de este Ministerio y en uso de prú-
rrOl!:a de Jieencia por asuntos propios en Ilo-Ilo
(Filipinas), en solicitud de un año o dos mc..'les
de licenda por enfermo, y en su defecto el pase a
supernumerario, con el fin: de hallarse· en condicio-
nes para poner incorporarse a su destino. dado
el delicado estado de llU salud que justifica c~n
certificado facultativo; teniendo en cuenta que
no procede conceder nueya 1icencia hallándose en
el disfrute de otra, y de que el pase a: t5ituación de
Bupermlmcrario le fué denegado por real orden de
20 del mes actual (D. O. núm. 183), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, quien deberá atenerse 11 lo preveni.
do en el artículo 34 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. ntlm. 101), por lo que respecta ll. los recono-
cimiento.'! facultntivds a qlle se &Jmeta.
De real orden lo c1iw."l 11 V. F.:. para lIU conocimien-
to y demli.s eff'oCtoR. Dios R'llarde a V. E. muehos
años. Madrid 29 de agosto do 1928.
AIZPURU
.Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
l·
SecclOn V DlrecclOn de Crla Cabllllar VRemontll
TRASLADO DE GANADO
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo sido objete de
diversos criterios la interpretación de la real orden
circular de 14 de junio::> último (D. O. núm. 1:>0.
referente a la prohibieión, salvo casos muy especia-
les, de transportar a la Península el ganado proc~
dente de los territorios de Marruecos; considerando
que dicha soberana disposición fué dictada en ~on­
cepto de aclaratoria de la fecha 22 de abril de 1922
(D. O. núm. 93), y que las determinaciones de
ésta no pueden ni deben prejuzgar resolUCIOnes
posteriores entre las cuales se encuentra la real
orden circular de 3 de mayo último (D. O. nún;.e:-
ro 99). que por excepción faeultaba al personal de
tropa y de la Guardia Civil de Marruecos para se-
guir usufructllnndo sus caballos respectivos con
ocasión de traslado a la Península, el Rey (q. D. g,}
se ha servido disponer quede establecüh que la
última soberana disposición citada se mantenga
firme y subsistente.
De real ornen lo digo::> a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1923.
setior_.
nlSPOSICJONn;
ie l. Sub8eeretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SecclOn de Caballerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimien-
to Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballería, Emi-
lio Aciego Martín, pase destinado, en concepto de
agregado y sin causar baja en el cuerpo a que
pertenece, a la cuarta sección de la F..scuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1923.
El J~I~ de la Sección,
P,dro de la Cerda
Señor_.
Excmos. Señores Ca,pitanes generales de la pri-
mera y segunda regiones.
Circular. El Exmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el herrador de tercero
del regimient'o Cazadores de Albuera, 16.0 de Ca-
ballería, Luis Hernández Estévez, pa.<;e tlC8tinado
con la categoría de herrador de segunda, al De-
pósito de ganado de Ceuta, por cuya junta técnic:l
ha Bido elegido para ocupar vacante de 4ilcha
Cllase.
Dios R'Uarde a V... mucholl años. Madrid 28 d.
agosto de 192.'l
el J~le de'a SecclOo.
Pedro de la Cm/il
SeñQr...
Excmos. Señores Capitán general de la séptima :re-
gión, Co~ndantegeneral de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y J4arina y del Protectl:>rado ~
Marruecos. .
31 de agosto de 1923 D. O. 011m. 191
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
Be ha servido disponer que la circular de esta
Sección de fecha 14 del actual (D. O. núm. 180>.
por la que se destina al 9:lldado Doroteo Martin
Gutiérrez, de la cuarta sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro al regimiento Dragones de Santiago.
de donde procede, y ocupe la vacante de éste en la
misma, el de Cazadores de Treviño Pedro Merino
Francés, se entienda rectificada en el sentido de
que el primero de diehos individuos es Guerrero
de segundo apellido y no Gutiérrez. y que en v~z
de Escuela Central de Tiro es Escuela de Equita-
ción Militar.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1923.
1!1 Jefe de la SecclÓD,
P edro de la Cerda.
Señor._
Excmos. Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones e Interventor civil de
Guerra ,. Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•••
Setcl6n de ArtllIena
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
Yido disponer que los artilleros segundos Plácido
Severiano y Emilio Gironés. pertenecientes al quin-
to y primer regimientos de Artillería ligera, pasen
a continuar sus servicios a la comisión central de
Remonta de Artillería, verificándose el alta y baja
corresJ)Jndiente en la próxima revista de comisario,
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 2!l de
agosto de 1923.
el Ida da JI Secclóa,
Alfredo Correa
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y tercera regiones e Interventor civil de Guerra
,. Marina T dol Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vicio disponer qun el artillero segundo del 4.~ re-
gimiento de Artillería ligera Basilio Muñoz Ro-
mero, que presta sus servicios en concepto de a¡;rre-
gado en la segounda Sección de la Es'cuela Central
de Tiro del Ejército, cubra la vacante que de su
cllUle existe en la mencionada Sección, causando
el alta y baja correspondiente en la próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde a V... muchos año9. Madrid 29 lIe
agosto de 1923.
1:1 Jef~ d~ la Sección,
Alfredo Correa
Señor...
Serillo. Seiíor Capitún gf'neml de la R('~,"(ln re-
gión y K'tcmo. Hl'iíor Interventor civil de Gue-
rra 7 Mal'ina y dol Protectorado en Marruocos.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra so ha ser-
Tido disponer que el jefe del 4.- regimiento de Ar-
tillería lia-era dea.igne un artillero segundo para
prestar sus servICIOS en concepto de agregado en
la seR'\lnda Sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejército.
Dios guarde a V... muchos añoa. Madrid 29 de
agosto de 1923.
El Jefe de la Sección,
Alfredo Correa
Señor...
Sermo. Señor Capitán general de la segunda re-
gión y Excmo. Señor Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
• ••
Sección VDlrecdóD de Cría Caballar vRemonta
ASCENSOS
•Circular. Para proveer una vacante de jefe de
parada de segunda clase existente en los Depósitos
de Caballos Sementales, con arreglo a lo prevenido
en la real orden circular de 10 de diciembre de 1919
(C. L. núm. 401), de orden del Señor Ministro do
la Guerra ha sido ascendido a dicho empleo el aspi.
rante Marcos Santos González, 9:lldado del Depósito
de Caballos Sementales de la octava zona pecuaria,
por hallarse apto para el asccnso y reunir las con-
diciones reglamentarias, debiendo disfrutar en su
nuevo empleo la antigüedad de 1.0 de julio próximo
pasado.
Dios guarde a V. E. mu~hos años. Madrid 29 de
agosto de 1923.
El Jefe de la S~ccU'n,
Fernando Mana de Baviera
Señor...
DESTINOS
Circular. Con arreglo a ·10 que determina el aI-
tículo 16 del reglamento de jefes de parada apro-
bado por real orden circular de 10 de diciemhra
de 1919 <C. L. núm. 401), de orden del Señor Mi-
nistro de la Guerra, se destinan los jefes de Para-
da que figuran en la siguiente relación a los De-
pósitos de Caballos Sementales que se indican.
debiendo causar el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de septÍl"mbre.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
agosto de 1923.
El Jefe de la Secclón,
Fernando Maria de Baviera
Señor...
Rclaci6n r¡ue se Cita
Cabos jcfcs dc parada de scgunda dase
Adulfo Cabañas Martínnz, del DepóAito de la
sexta zona ¡)Ccuaria, al de la tercera. zona
pecuaria (voluntario).
D. Cúndid·:) Gonzúlez Alhnmhra, del Depósito do la
spptima zona pncuaria, nI ele la sexta zona
pocuaria (voluntario).
Mar,cos Santos González, ascendido, del DnpósitCl
de la octava zona pecuaria, al de la séptima
zona pecuaria (forzoso).
Madrid 29 de agosto de 192'.:3.-Baviera.
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Dlreccl6n general de CarabIneros
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preveni-
das para servir en este Instituto los individuos que
lo tenian solicitado y figuran en la siguiente re-
lación, que comienza con Angel Serrano Vélcz y
termina con José Corvera López, he acordado con-
cederles ingreso en el mismo con destino a las
Comandancias que a cada uno se le señala; debien-
do tener presente los iefes de los respectivos Cuer-
pos, para los efecto& de alta y baja, 10 mandado
por real orden de 31 de enero de 1895 <C. 1.. nú-
mero 34.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1923.
l!1 Dtrector ORen I
Ola~utr-Ftliá
Excmos. Señores Capitanes generales de las regio-
nes y de Baleares y Comandantes ~erales da
Ceuta y Melilla.
31 de 1&0.0 de 1923
lit 3•• G':M ....
---------------- ---~-------------
D. O. mda. 191
CllerpM & Que pefteullCllIl NOJIBUS
OomaJldUlCdu
& QU••OD ....SlD&do.
Reg. In[& La Corona, '1 Soldado •••. <\ngel Serrano Vélel •. .••..•.•.... Algeciras.
Idem Córdoba, 'o. . .• . . .••• . •. .• •. .. Otro ••••••. Francilca Florido Castro •.•••• _. . . . ... .. :dem.
Reside en S. Lorenlo del Escorial (Co-
.' legio del Cuerpo) •••••• ".' ._•••.•••• Paisano losé Prieto Puerbs '" ., Balearea.
Idem esta Corte, Toledo, 1143.0 dcha. Otro...... Miguel Caltillo Lozano ••..•••...... , .. '" i\ Igeci ras.
Idem Huesca, Boltaña S. Pablo, 16 ••••. Otro •••• ,' .. Julio Mr-Iquida Hern!ndez. •... Tarra¡ona.
[dem Cádi¡. Valverde, 14...•.••••..•• Otra...... F.ancisco Güal I!:spúñez •..•......•...... Cádi).
Re¡::. (nf a Navarra, 25 .•• ' ••......... ioldado... Leandro Valejo Cambaliz•..••........ ' Tarragona.
Idem Cu. Taxdir 29 Cab· ..... . .. .. Cabo ..•••.. '\farcelo Vicente BlancQ •.•.• ..... • '" . AIgeciru.
Idern (nl.a Castilla, 14•••••.•..•...• ,. Soldado ••.. Nicolá!> Cabañas Rodríguez.... . . . . . . . . . . . Idero.
ldem Cal. Treviño, 2Ó.o Cab.- ..••... Otro...... luli!n Zurdo Pérez •.•••.•••........ TArrllgona.
3." Com.- Tropas Intendencia... .... Otro ..•.•.. Gabriel Delgado rristán .•••...•...... '" Murcia.
Reg Inr.& La Prmcesa, 4 ••.•...•..••. Tambor••... losé ¡borra Grau ••••.••••••....... Idem.
Idem Is..bella Cat6lica, 54 •...•...•.•. Corneta... José Asensio Rubio ......•••............. Tarngona.
Idem Cast1l1a. 16 .. " ••••••.•••••••. Otro ••••••. Cipriano ViJlar López •.••.•.•.. '" AIgeciras.
3.~r Reg lof." Marina...............• , Cabo ••••••. Juan Uroz Rui.z .•..••.•..•.•• ••......... HaJeare.s.
Reg. In l.. Valencia, 23 ••••••••••••••• Corneta ••.• gugenio Gómez Iglesias ...•••..•......... Idem
Idem La Princelia, Otro .•.•.•. "ntoolio Hern.tndez Rebuloso ':astd'ón.
15.0 R..g. Art 11 Ligera ••••.•..••.•.•.. Trompeta.. gstanislao RuaDO GODzález..... ..•..• \Iurci...
Reg. Caz. Lusitania 12· de Cab.-•••.. Cabo •••.••. los~ GUlrado Romera. . . . . • . . . . . . . . • .• AI~~ciru.
Primer reg. de Zapadores Minadores .•. Otro •••..•. Juan P~r..z S.ntamaría........ I~alearell.
R~side en Gironda (Orense) •••••••••. Otro ••.•••. losé Sueiro López •.•••••••••••............ 'dem.
Reg. Inl& Cuenca, 27 Mus. 3.· Je. ómez Fern! ndcz Idem.
Compllí1la de mar de Mt'lilla ..•...•••• Marinero •.. Antonio Villalta Gneia ••••••• • •.••....•.dem.
Reg. lnr." Murcia, 37 •••••••.•.•.•... Soldado •••. Juan GonJáles Rodriguez•••••.•..•.•. '" •. Idem.
ldem Asturias, 31 •••••••••••••• Otro ••••• " \tanuel Lazaao Trems • • • • . • .. ...•...... . l<lem.
RejtularclI Alhucemas, S.•••••••.•••• Cabo ••••••. Joe' Tomas Olivllres ...•..•• ......••.... . Idem.
Rcg. Caz. Taxdlr, 29.0 de Cab. a. , ••... Otro P'elipe Antón Sánchez '" I"em.
Idelo V.d-Ras, 50.•••••.••.•••••..•. Otro ••••••. Lorenzo Asenio Moreno '" \tu' cia.
Primer relit. Tel~grafos.............. Soldado •••. Gabriel M"rUn Sl.nchez ..••••..••....... ,. ,<Iern.
Reg Inf." Ordenes Militares, 77 ·'abo .•..•. Jasé Graells Vendlell •.•••................ Tarugona.
Idem Córdoba, 10 •• ••••••••••• • ••.. Otro.... .. losé Montoya Lcandro.. . . . . . . . . . . . . Haleares.
Idem La Lealllld. 30 ••.•.•... ' " Soldado... Victo. iano Sanlamarla Nebreda. . Id~m.
Idem gxtremadura, 15. '" .. ' Otro .•••... loaé Tirado Gareia •.• .•.••.•....• loem.
ldem Isabel l/, 31 Cabo roribio do: la Parle Villa (1Iem.
ldem La Constitución, 29 .. " . Otro....... Fermfn Echevarrfa Ecbevarrla. . . . . . \1 urda.
ldem Sabaya, 6....•.•••........... Soldado •... Laureano Royo Aro.z ••.•.•••. . .asteIJÓn.
[dem Tole.10, 35 Otro \fJdesto lilasco Calzada '" farragooa.
Idem C"stillR, 16 •••.•••.• " ..••..••. Cabo .•••. , Manucl Macias Castro........... ...• ídem.
Idem Sevilla, 13 •••................ Soldado •... Cecíli. López Capel....... .••. .. •. ....•. dem.
.Idem Africa, 611 •••...•............. Cabo .•••... Camilo Campos Hlasco ••••.....•...•..•.. Balr-ares.
I.~r reg. Art.· 'montaña •. . . .. . .... Otro .••••.. Juan Mardn Gallardo. • . •••. . . . . •. .., ..... Idem.
Reg. lnf,- gspaña, 46 ••••.... , ....•. 'ioldado... Salvador Rlos GondJez.. . .•... . . .. .• . . .. rarragona.
Idem Otumba, 49 .••••••....... , ..... Otro •.••... Francisco López Cantos........ ... . ..... c1em.
Idem Sejtovia, 75. . . .••. .•....... .. ·.)tro . • •• •. Dionisio Gareia Oómez . ••.•• • . .•. . . . .. . .. B~leares.
ldem Borbón, 17 _....... Otro luan Górnez Montes:......... Id~m.
Idem La Curoaa, 7 I ••••...• • ...•••. Otro •••••.. Andr~1l Ramlrel: Collado. ••. •• . . . . . .. (dl:'m.
ReR. Cerií1o'a, 42 ••••••... ' ....• , • Otro •.••... Saturnino Phez Fernándoz ..• ,. " .. ,. dem.
Idem ArricR, 68............. Sargento Ctndido Pascual Fernande¡ ••............. ;c1em.,
Regulares de Ceuta. 3. . Soldado •••• Rafael Orellana Navaj.s. .....•... .. . .. . dem.
'Reg. lnr.a Murcia, 37 Otro •.•••• Francisco Rodr{Ruez RoO¡;fguez. . . . . . . .. •. ,dem.
Idem La Corona, 71 • • • • • • • • • •• '" • Cabo ••••• 'l'os6 Corvera Lópe¡ •. . . . . • . . . . • . • . • . • .• ..! Ideom •
NOTAS.-Los individuos comprendidos en la relación que antecede, pueden presentarse a ser filiados en la Comandan
da de Carabineros mAs próxima al punto en que residan, e~ceptuandode ello la de Madrid, incorporindose a la unida
.de destino provistos de autorlución militar, que les facilitarA el jefe de la en que hayan sido filiados; y por lo que rea
pec:ta a los destinados a Baleares, barán uso de la vla marltlma por cuenta del Estado, a cuyo efecto lea facilitad el correa
pondiente paaaporte el jefe de la Comandancia de embarque.
Transcurrido el plaso de dos mesea ain ql1e 101 admitidos se presenten a ser filiados, lerin dados de baja en 118 Ce
IDIndanclas de del Uno.
Los individuoa comprencUdoll en la relación que antecede, que IIe hallen aeo&rlldoa de filas, PUlI ser filiados, prellenu
rAn los docul1Ientos alguiente.: ¡'ase de situación militar, certificado de c:onc1uctll, otlO de ant~cedenteapenales y otro e
lolterlR. Los que ~ean de nhdo cll1Iado, presentarlo copla de aCla civil de casamiento y o:ertllicado de conducta d~ ll~
. eaposall.
Los procedentell de la dAlle de paluno que lIe /ilien en cUIlIr¡1l1~r Comandancia. serin puap9rtadoa, p.r Cuenta d,
I Eltado, par. 108 Cole,los, con objeto de que adquieran la Inatrucclón militar prevenida, y desde los mlsrao. le incor~
I rAn " IIU8 destinos.
Madrid aS de alloato de 19'3.-EI Director ¡eDeral, Olaguer Fellu.
